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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben uber die Preise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Uindern 
sowie uber die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenai'beit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
auch dem SAEG regelmaBig den groBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusanf-
menarbeit ,,Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
fi.ir ihre Muhe und Arbeit gedankt. 
Die zahlreichen Erlauterungen zeigen die wich-
tigsten zwischen den Landern bestehenden Unter-
schiede auf. Der Leser sollte sie vor jeder Inter-
pretation der Zahlen sorgfaltig beachten. 
Um die Aussage der Angaben weiter zu verbessern 
hat das SAEG Arbeiten mit dem Ziel eingeleitet, 
die Preiskriterien noch eingehender zu beschrei-
ben. Ferner sollen die einzelnen Preisreihen ver-
gleichbarer gemacht und erweitert werden (starke-
re Unterscheidung nach Qualitaten, Handelsstufen 
und Frachtlagen, Trennung nach Absatzwegen, 
Regionalisierung). Wir hoffen, daB die Reihe 
.. Agrarpreise" demnachst das Ergebnis dieser Be-
muhungen erkennen !assen wird. 
Die Umrechnung der nationalen Wahrungen wird 
ab sofort nicht mehr wie bisher in DM, sondern in 
Rechnungseinheiten (RE) erfolgen, 
AuBer den Preisen fi.ir Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zweimal jahrlich der EWG-lndex der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 fi.ir das Kalenderjahr und in Nr. 10 fur das 
Wirtschaftsjahr (fur Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 5/1965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963=100 umbasiert, wobei das Wagungs-
schema jedoch vorlaufig noch unverandert ge-
blieben ist. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wahnen, daB das SAEG dabei ist, den EWG-lndex 
zu aktualisieren und zu verbessern. 
Die Reihe enthalt ferner Angaben uber die Pro-
duktionsmittelpreise, zunachst allerdings nur uber 
die Preise fi.ir Brennstoff (Nr. 4) und fur einfachen 
Handelsdunger (Nr. 6). Grundsatzliche Erlauterun-
gen hierzu findet der Leser in Nr. 10/1964 bzw. in 
Nr. 10/1968 dieser Reihe. Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Preise weiterer Produktions-
mittel vervollstandigt werden. 
VERTEILUNG 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
paux produits agricoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que les prix mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cette statistique a ate elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles participant a la 
reussite de la serie «Prix agricoles ... 
Les nombreuses explications font ressortir les 
differences les plus importantes qui existent entre 
les pays. Le lecteur devrait les consulter attentive-
ment avant toute interpretation des donnees. 
Pour rendre plus claire la signification des don-
nees, l'OSCE a entrepris des travaux devant con-
duire a une description encore plus poussee des 
criteres de prix. En outre, l'on s'efforcera d'eten-
dre les series de prix et d'en augmenter la com-
parabilite (differenciation plus nette suivant les 
qualites, les stades de commercialisation, les 
points de livraison, les canaux de vente, les re-
gions). Nous esperons que dans un proche avenir 
la serie «Prix agricoles» portera l'empreinte de 
ces efforts. 
A partir du present fascicule, la conversion des 
monnaies nationales ne se fera plus, comme dans 
le passe en DM mais en unites de compte (u.c.). 
Outre les prix des produits agricoles, la presente 
publication contient deux fois par an l'indice CEE 
des prix a la production: l'indice par annee civile 
parait au n° 5 tandis que l'indice par annee de 
campagne figure au n° 10 (pour la description et 
la methodologie voir n° 5/1965 de cette serie). 
L'indice vient d'etre rebase sur l'annee 1963=100, 
l'ancien schema de ponderation restant toutefois 
provisoirement en application. Signalons dans 
cet ordre d'idees que l'OSCE est en train d'actuali-
ser et d'ameliorer l'indice CEE. 
La present~ serie est destinee egalement a fournir 
les prix des moyens de production agricole. Ac-
tuellement l'OSCE ne publie en cette matiere que 
les donnees relatives aux carburants (n° 4) et aux 
engrais chimiques simples (n° 6). Les explications 
fondamentales concernant ces donnees ont ate 
publiees respectivement au n° 10/1964 et au n° 
10/1968 de cette serie. Les donnees mentionnees 
seront completees par. les prix d'autres moyens de 
production, au fur et a mesure de leur elaboration. 
DIFFUSION 





Mlt dem lnternationalen Wihrungsfonds verelnbarte Parltaten 
Parites declarees aupres du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldeinheit/Unite monetaire 
land/Pays 
100.DM = 100 F~ =:' 100 lire= 100 FI.= 100 FB/Fl = 
DEUTSCHLAND (BR) .OM r> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151,7538 100,000 0,8887 153,43066 11,1084 
ITALIA Lire r> 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND FI. r> 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGll!: 
F.B/FL r> -LUXEMBOURG 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 
---------··-·-·····---------
WecllMllalrMllUfGrundclermltdenlCWF............,P9dtlten T-dechange...._11Uf ... parll6e_.....,..du F.11.L 
OEUT8CHLAND FRANCE ITAUA NEDERLAND BELGIQUE/WX. UNITED IONGDOM 
ZEITRAUM I Pl!Rlooe 
DM-1oos I s-100DM IFF-1oos I s-100FF IUt-100• I s-100Ut I F1-1oos I s-100F1 I Fb-1oos I s-100Fb I e-1oos I •-1002 
Ku1'1411T-12Jg August/ AoOt 
Ku1'1411T-12Jg KJ 
Ku1'1411Teux 12Jg WJ 
Ku1'1411T-12Jg WJ 
Ku1'1411Teuxl2Jg Mllrz/Mln 
Ku1'1411Teux 12Jg KJ 
Ku1'1411Teux l2Jg WJ 
Ku1'1411Teux 12Jg .._ber 
Ku1'1411Teux l2Jg KJ 
































Ku1'1411Teux 12Jg August/ AoOt 1989 
27/10/1989 
KutM/TeuxlZJg Oktobel'/OctobN 1989 
Ku1'1411Teux 12Jg KJ 1989 



























































NB: IZJgWJ • Gewooe- Durchechnltt Wln.chaftsjahr JulhlunVMoyenne pond6rt ann6e de campagne Julllet..Juln. 








ltallen: Vor dem 30.3.1980 war der won der ltallenl8Chen Natlonalbank gemeldele Ku111 824,358 Ure fOr elnen US Dollar. Aua praktllOhen GrOnden 
wurde ledOCll .tm der Ku111825UntfOr1 USS ang9W8Adt. 
ltalle: Avant le 30-3-1980 le -.111 cMobri per la Banque d'ltalle 6lalt da 824,358 Ure pour 1 dollar US, mals pour des ral9one pratlquw on a toujou111 























W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprelse) 
..... P,.1 .. ,livt•rvngen 
j 
·1 
Poyo D9toi11 connrnont r., prJ. 
I .. 
.! I 
'i ~ ow; 11 i:l K; J 0 ~ 
ERZEUGERPREIS 1968 38,84 38,40 39,31 
B.R. frei Verlodestotion, 02 1969 38,30 38,83 DEUTSCHL. Durchschnittsqual itOt 
ohne MWSt 1970 36,21 
1968 46,30 46,05 46,35 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 
pour une qualiti standard 11 1969 45,48 45,20 45,33 
T. V.A. non comprise 1970 16,oa 
1968 6 663 6 452 6 812 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
ITALIA Media delle quotazioni rilevote 21 1969 6 288 6 343 6 400 
nelle pioue di 9 provincie 
1970 6 610 
TELE RSPRIJZEN 1968 35,20 34,70 36,50 
NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwaliteit 31 1969 34,60 35,25 36,30 op basis 17 '. vocht 
inclusiel B. T.W. (""nal 1.1.69) 1970 38,60 
1968 477,8 476,0 479,1 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 1969 469, 7 469,4 469, 7 dans 111 rfgiont suivant lu 41 BELGIE 5 marches ri,.lotours du pays 1970 186,3 
PRIX NET A LA PRODUCTION 
1968 499 498 505 
LUX EM B. T.V.A. comprise (C. partir so 1969 498 196 504 
du 1.1.70) 
1970 501 
ERZEUGERPREIS 1968 9-710 9600 9 828 
B.R. frei Verladestation, 02 DEUTSCHL. Durch schni ttsquoli tOt 1%9 9,575 8,728 9 708 
ohne MWSt 
1970 9 902 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1%8 9,378 9,327 9,388 
FRANCE pour une quolitti standard 11 1%9 9,112 8,728 9,182 
T.V.A. non comprise 
1970 8,282 
PRE;'.ZI ALLA PRODUZIONE 1%8 10,661 10,m 
10,899 
ITALIA Media delle quotazioni rilevote 
nelle piazze di 9 provincie 
21 1%9 10,061 10,119 10,210 
1970 10,576 
TELERSPRIJZEN 1968 9,m 9,586 10,083 
NEDERLAND (of baerderij) doorsneekwaliteit 31 1%9 9,558 9,738 10,018 op basis 17 3 vocht 
inclusiel B.T.W. (.,.nof 1.1.69) 
1970 10,663 
!<rill 8 9'J6 9,520 9 582 
BELGliUE PRIX A LA PROOUCTIOH 
BELGI dents lu t4gion1 sulvont lu 41 1%9 Q.~QI a ,.8 a '°" 5 aarchh 14,.lateurs du pays 
1970 9 726 
PRIX NET A LA PRODUCTION l't>8 Vl30 a OM 10 100 
LUXE MB. T.V.A. comprise (0 partir so 1%9 9 ii.a 9 952 10 080 du 1.1.70) 
1970 10,080 
'> 1m Juli des Vorjohra beginnend - Commen~ant en julllat de r1nn61 prtc6donto. 
'l Gewogener Ourchschnitt dor In 3D Oopartemonts in der Monatsmitto lestgestellten Prolso. 
Abglllen und Kosten zu lasten des Erzeug111 lbgezogtn. Die Abgaben lc6nnen 1111 Wlrtschalts· 
jahresende Gegenstand von Berichtlgungen seln und somlt Preisrevts!onen hlrbllfUhren. -
Moyenne pond6rt1 des prhr: 1u milieu du mots. constatn dans les 30 cUpart1m1nt1 t6molns. 
Taxes 11 frais •charge des producteurs d6dults. C11 charges sont iusceptibles d'ttre rectUl*es 
en fin de campagne et d"entratner une ,.vtston des prlx. 
Qu1111nverzelchnl1 alehe letzte Salte - SOurcn volr d1mi6ra page. 
B L E T E H D R E (Prix a la production) 
P,.1 .. - Prla / 100 lit I Notlonole Wihrvn1 - Monnole n•lonol• 
F M A M J J A s 0 N D 
39,80 40,09 40,32 40,58 40,56 39,82 37,22 37,24 37,51 37,95 38,40 
39,22 39,61 39,93 40,05 39,67 39, 15 36,87 37,28 37,71 38,09 38,25 
36,39 36,91 37,,9 38,37 38,29 
46, 71 47,08 47,44 48,54 48,34 48,04 43,53 43,69 43,99 44,30 44,58 
45, 74 46, 12 46,39 46,87 47, 13 47,57 41, 73 42,48 43,36 44,37 45,34 
17,29 18,01 ;0,58 51,5? 50,59 50,75 
6 781 6 756 6743 6 762 6 ?I? 6 067 6 074 6 115 6 130 6 214 6 285 
6 430 6 410 6 466 6 546 6 321 6 050 6 093 6 168 6 274 6 465 6 487 
6 858 6 923 7 059 7 159 6 951 
36,75 36,90 37,20 33, 75 33,95 34,40 34,90 35,25 
36,25 36,30 36,90 33,80 34,55 35,35 36,05 37,35 
39,00 39,80 I0,65 
483,7 488, 7 492, 7 496, 1 496, 7 497,0 446,0 451,4 455,6 460,0 465,0 
475,0 479,6 479,0 479,0 m,o 479,0 435, 7 444,4 464,2 471,4 476,8 
194,8 501,3 522,7 538,1 513,9 
510 514 519 524 480 480 480 485 489 494 499 
508 513 518 523 480 480 480 485 489 494 499 
508 513 518 522 180 ISO 
Preis• - Prix I RE - u.c./lOOlcg 
9 950 10 023 10 090 10 11•5 10 110 9 955 9.305 9 310 9378 Q.188 Q.600 
9,805 9,903 9,963 10,013 9,918 9,788 9,218 9,320 9,406 10,107 10,151 
9,9"3 10,085 10,7.70 10,181 10 152 
9,161 9,536 9,609 9,832 9,791 9,731 8,817 8,819 8,910 8,973 9,030 
9,165 9,N 9,3% 9,19" 9,516 9,635 7,793 7,618 7,807 7,969 8,163 
8,511 8,&11 9,107 9,ZR5 9,108 9,137 
10,850 10,810 10,789 10,819 10,747 9,707 9,718 9,781 9,808 9,942 10,056 
10,188 10,156 10,316 10,474 10,111 9,680 9,719 9,869 10,038 10,34' 10,379 
10 973 ll,077 ll,294 ll,151 ll,IZZ 
10,152 10,193 10,176 . 9,m 9,378 9,503 9,611 9,738 
10,138 10,018 10,m . 9,337 9,511 9,765 9,959 10,318 
10,m 10,991 ll.229 
9 671 9 771 9.851 9.922 9.93' 9,940 8,920 9,028 9,112 9,200 9,300 
Q <110 o <oz a ""0 o ""0 o <RO q_590 am 8 888 9 281 Q.128 9.536 
9 B't> 10.086 101511 10,761 10,278 
10 200 10 280 10.~o 10 180 Q.600 9600 Q.600 9 700 9.780 9 880 9.980 
10,160 10 260 10,360 10 160 9,600 9 600 9600 9 700 9,780 9 880 9,960 
10,160 10,260 10,560 10,110 9,600 9,600 
11 
GERSTE ORGE 
EnngupnlH - Prt1 i lo product!• 
RE-UC/ 100k RE -UC! 00 kg 
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I .. ,.,. Details concunont lea ,, .. 
.1 I 
I ~ 121•1 ll OKI J 0 
ERZEUGERPREIS 1968 33,32 35,82 34,26 
B.R. 
Futtergerste 
1969 33,64 34, 14 frei Verladestotion, 02 DEUTSCHL. Durchschni ttsqual itGt 
ohne MWSt 1970 lZ,91 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 38,31 38,37 39,02 
FRANCE pour une qualit8 standard 11 1969 38,64 38,69 39,01 
T.V.A. non comprise 
1910 lB,87 
PREZ21 ALLA PRODUZIONE 1968 5 692 5 915 5 886 
ITALIA Orio vestito 21 1969 6 110 5 83' 6 400 Media delle quotazioni rilevote 
nelle piozze di 8 provincie 1910 5 8ll 
TELERSPRIJZEN 1968 30,40 30, 70 31,65 
Alie gent 
1969 31,80 31,30 ll,ZO NEDERLAND (of boerderij) doorsneekwoliteit 31 
op basis 17 % vocht 
1910 incl. B.T.W. (vonol 1.1.69) ll,00 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 410,5 414, 1 426,4 
BELGIQUE Orge d'ete ~1 1969 415,2 418,4 422,5 BELGIE dons les riigions suivant les 




ERZEUC·ERPREIS 1968 8,330 8,955 8 565 Futtergerste B.R. frei Verladestation, 02 B,110 DEUTSCHL. 1969 8,535 Durchschni ttsqual itOt 
ohne MWSt 1970 8,992 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1%8 7,760 7,77Z 7,901 
FRANCE pour une qualit8 standard 11 1969 7,827 ","?l 7,911 T.V.A. non comprise 
1970 6 99! 
PREZZI ALLA PRC:DUZIONE 1968 9,107 9,560 9,118 
ITALIA Orzo vestito 21 Media delle quotazioni rilevate 1969 9,776 9,331 10 210 
nelle piaue di 8 provincie 1970 9,lOI 
TELERSPRIJZEN 1968 8 l'J! 8.181 am Alie gent 
NEDERLAND (of boerderij) doorsneelc.waliteit 31 1969 8,785 8,616 9 171 
op bosis 17 '>;, vocht 
incl. B.T.W. (vonol 1.1.69) 1970 9,l9Z 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 8,ZlO 8 Z91 8 528 





'> Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen4;1nt en julllat de l'annb pr6c6dente. 
I) Gewogener Durchschnltt der In 30 Oepartements In der Monatsmltte festgestenten Praise. 
Abgaben und Kosten zu Lastan dn Erzaugars abgezogen. Dia Abgaben kOnnen am Wirtschaft• 
jahresende Gegenstand von Bertchtigungan seln und somit Preisrevlslonan her'OeifUhren. -
Moyenne pond6rte des prlx au milieu du mots, constat6s dans les .30 dl!partements-ttmolns. 
Taxes et rra1s .ti charge des producteurs d6duits. Ces charges sont suscaptibles d'6tre rectifitas 
en fin de campagne et d'1ntr1tner une r6vlslon des prlx. 
Ouenenvarzalchnts 1teha latzt1 Salte - Sources volr demi6re page. 
0 R G E (Prix ~ la production) 
Preis• - Prt.. / 100 •1 I N.tlonei. Wihrvn1 - MOftntl• notlonele 
, M A M J J A s 0 N D 
34,54 34,87 35,03 35, 19 35,21 34,05 33,30 33, 13 33,31 33,55 33,87 
34,44 34,48 34,56 34,67 34,52 33, 75 32,60 32,16 33,30 33,52 33,60 
ll,O' ll,50 ll,lO l5,0I l5,05 
38,89 38,63 39,22 38,98 39,43 39,01 37,09 36,80 37, 14 37,74 38,44 
39,08 39,24 39, 10 40,23 40, 13 39,32 36,55 36,91 31,26 38,00 38, 15 
l9,la l9,66 IZ,55 11,16 ll,86 10,ll 
6 050 6 OOO 6 133 6 200 5 910 5 191 5 832 5 915 6 025 6 115 6 361 
6 400 6 333 6 233 6 233 5 510 5 519 5 619 5 611 5 183 5 183 5 821 
5 800 5 910 5 '1.10 6 Ill 5 675 
31,85 32,05 32,25 30,05 30,25 30, 15 31,40 31,85 
ll,15 lZ,80 lZ,70 30,05 31,00 31,55 32,20 32,80 
ll,30 ll,80 l5,l5 
421,8 421, 1 420,4 420,0 419,4 419,0 395,8 396, l 398,9 412,5 423,9 
421, 1 411,9 421,8 424,2 421,1 430,0 386,9 104,6 411,6 419,0 421,2 
130,8 llZ,1 155,9 170,7 169,l 
Preise - Prix / RE - u.c./ 100 leg 
8,6l5 B 718 B 758 B ?'JI B.BOl 8 51l 8-150 B ZBl 8 l28 8 lB8 B 168 
8,610 8,620 8,610 8,668 8,630 8\lB 8,150 8 190 8.111 9 158 9 180 
9,027 9,15l 9,l?Z 9,566 9,577 
7,877 7 8Z5 7,911 7 895 7-987 7 901 7.51l 7151 7.523 76" 7-786 
7,916 7,918 3.011 8,119 8.128 7 961 6.m 6 656 6.708 6 BIZ 6-'T/7 
7.091 7,111 7,661 7,951 7,897 7,Z6l 
9,680 9,600 9,813 9 9ZO 9 156 9 Z66 9-lll 9 16\ 9.610 9 880 10.187 
10.ZIO JO Ill 9.973 9 973 8 816 8 830 9 086 8 978 9.25l 9 25l 9.32l 
9 zeo 9.\56 9,568 9,781 9,080 
8 ?'JI 8 9<;1, 8 .QOQ 6 301 8 l56 8.191 8 671 e.198 
9 157 9.061 9-0ll 8,JOl 8,561 8,715 8,895 9,061 
9,175 9,6ll 9,765 
8136 8.IJI 8.\08 8.100 8 388 8 lBO 7 916 7 92Z 7 978 8 250 8-178 
8,13' 8,l58 8,136 8,18\ 8,55' 8,600 7,738 8,09Z e,m 8,lBO 8,5\, 
8,616 8,61Z 9,118 9,111 9,l86 
13 

H A F E R (Erzeugerprelse) A V 0 I H E (Prix ~ la production) 
j i PrelM - l'rb: 100 k1 / N.tlOMle Wihnmt • lllonnalt nerfon•S. Lon4 Pl'91Htlivt.,Ul'l .. 1'1 I .. 
I 
,.,. Nt9111 concernont r.1 (llPla .! I 
"i ~ l!l•11l l!lKI J , II J. II J J J. I 0 
" 
D 0 4 
I ERZEUGERPREIS 1968 32,52 32,36 33,05 33,45 33,84 34,17 34,39 34,47 33,99 31,35 30,74 31,92 31,28 31,76 
I B.R. 
DEUTSCHL. frei Vuladestation, 02 1969 31,99 31,77 32,23 32,49 32,64 32,70 32,90 32,92 32,45 29,67 30,27 30,78 31,0G · 31,13 Durchschnittsqual itHt 
ahne MWSt 1970 31,39 32,00 32,52 33,Y. 34,Y. 34,69 
PRIX A LA PRODUCTION 
1968 35,49 36,12 37,00 36,25 35,SO 35,88 35,88 35,38 36,25 35,SO 35,00 35,00 37,SO 38,25 
FRANCE pour uno qualiti standard 11 1969 37,85 39,38 38, 75 37,75 37,75 39,00 42,00 41,SO 40,00 35,75 37,75 39,SO 41,25 41,SO T.V.A. nan comprise 
1970 43,00 43,00 43,75 46,00 47,50 46,00 43,50 
1968 5 119 5 527 5 351 5 436 5 448 5 355 5 428 5 275 5 467 5 460 5m 5 703 5 888 5 827 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
!TALIA Media dollo quotazioni rilevato 21 1969 5 608 5 502 5 558 5 5SO 5 583 5 BSD 5500 5 200 5 256 5 329 5 542 5 591 5 607 5 624 
nelle piazze di 8 provincie 1970 5 616 5 593 5 678 5 692 5 692 5608 
TELERSPRIJZEN 1968 28,55 28, 75 29,55 30,05 30,60 31,05 . 27,55 27,30 28,10 29,30 29, 70 
NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwaliteit 31 1969 29,30 28, 70 30, 70 30,40 30,15 30,45 26,75 27,70 28,75 28,70 29,35 op bosi 1 16 3 vocht 
incl. B. T.W. (vonol 1.1.69) 1970 31,00 31,80 33,25 Y.,35 
1968 374,8 379,9 381,4 378,8 381,7 387,5 390,8 388,6 390,0 360,0 365,4 366,2 380,0 388,5 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dans 111 riglons suivant 111 Al 1969 385,2 394,6 392,9 390,2 385, 7 393,2 402,5 407,5 405,0 367,1 385,4 39e,3 402,5 407,4 5 marchis ii~latours du pays 






PreiH - Prix I RE - u.c./ 100 kg 
ERZEUGERPREIS 1968 8 130 8 090 8 263 8 365 B.460 8,543 8 5<;1! 8,618 84<;1! 7.8}8 7 685 7.980 7 820 7.940 
B.R. frei Verladestation, 02 1969 8,066 DEUTSCHL. Durchschnittsqual itHI 7 998 8 058 8.IZ} 8 160 8,175 8 225 8,230 8 115 7.418 7 568 7.802 8486 8.505 
ohno MWS1 
1970 8,577 8,743 8,885 9,109 9,383 9,476 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 7,188 7,316 7,494 7,342 7,191 7,267 7,267 7.166 7 Y,2 7.191 7,089 7,089 7 596 7.748 
FRANCE pour une qualit8 standard 
T. V .A. non con:pri se 
11 1969 7 667 7,604 7 849 7.646 7 616 7.899 8 705 8.406 8 102 6.676 6nl 7 112 7427 7-472 
1970 7 742 7.742 7,877 8,ZS2 8 552 8,282 7,832 
PREZZI ALLA PRODUZIONE IQ68 8,190 B,843 8,562 8,6<;1! 8,717 B,569 8,685 8,440 8,747 B,736 B,<;1!2 9,125 9,421 9,323 
!TALIA Media dello quotazioni rilovato 21 1969 8,973 8,803 B,893 8,880 B,9l} 
nelle piazze di 8 provincie 
9,360 8 960 B,320 8410 B,526 B,867 B,946 B,968 8,9<;1! 
1970 B,986 B.949 9 085 9 107 9,107 8,973 
TELERSPRIJZEN lll!\ll 7.887 7,942 8 163 B,301 B,453 8,577 7,610 7,541 7,762 8,094 8,204 
NEDERLAND 
(of boerdorij) doorsneekwolitoil 31 
""" 
8,094 7,918 B,481 B,398 B,329 8,412 7,390 7,652 7,942 7,928 B,108 op bosi s 16 'JI vocht 
incl. B.T.W. (vanol 1.1.69) 1970 B,564 8,785 9,185 9,489 . 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 7.4Q6 7 <OO 7 618 7.576 7.634 7.750 7 816 7,772 7 BOO 7,200 7 308 7324 7 600 7.770 
aeLGlwuE dons 111 rigions suiwnt 111 41 1969 7,704 7 892 7 858 7,804 7 714 7 864 s 050 8,150 8 100 7 342 7 708 7 926 8 050 8,148 BELGI 5 marchil riigulatours dv pays 






'I Im Juli dos Vorjahros boglnnond - Common~ant en julllot do l'onnte prtcedente. 
Ouellenvorzelchnls aloha lelzte Soito - Sources volr demi.,. pogo. 
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HARTWEIZEH - MA"fs - REIS/ BLE OUR - MAlS - RIZ 
. 
·1 ~ 
Lon4 Prel••rliiut11run111111 : .. I I 
Por• Ditoi11 concern11nt 1111 P'l• . i "i ~ Wjll ~ 11 J D 
Ble dur 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 58, 19 57,03 57,46 
FRANCE constotes le 15 du mois dons 11 1969 56,04 56,34 54, 71 
12 dEpartements environ 1970 T.V.A. non comprise 55,41 
Mois 1968 40,42 40,99 40,87 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 11 1969 41,95 42,60 41,33 Fronce mc!tropolitaine 
T.V.A. non comprise 1970 42,18 
Riz 1968 52,20 61,61 59,98 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 3) 11 1969 61,90 6J,2} 61,69 France mtitropolitaine 
T. V.A. non comprise 1970 57,t/'/ 
Frumento duro 1968 7 621 8 002 7 889 
PREZZ I ALLA PRODUZIONE 1969 8 186 8 16} 8 415 !TALIA Media dell• quotazioni rilevare 21 
nelle piazze di 6 provincie 1970 8 077 
Granoturco 1968 5 436 5 595 5 514 
!TALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 5755 5m 5 733 Media delle quotozioni ril~~ate 
-
nelle piazze di 7 provincie 1970 5 871 
Risone comun1 1968 8 127 8 484 8 031 
PREZZI ALLA PRODUZIONE !TALIA Media delle quotazioni rilevate 21 1969 8 253 7 846 8 ·292 
nelle piaue di 3 provincie 1970 7752 
Ble dur 
1968 11 786 11.551 11.639 PRIX A LA PRODUCTION 2) 
FRANCE constatlis le 15 du mois dans 11 1969 11,351 1om 11,094 12 dlipartements environ 
T. V.A. non comprise 1970 9,976 
Mais }ct,J! 8 187 8 JOJ 8.278 
PRIX A LA PRODUCTION 
FRANCE France mlitropolitaine 11 1969 8,197 8,226 8,l71 
T. V .A. non comprise 
1970 7,594 
Riz 1968 10,573 12,479 12,149 PRIX A LA PRODUCTION 3) 
FRANCE France mlitropolitaine 11 1969 12,5JB 12.209 12,495 
T.V.A. non comprise 
1970 10,437 
Frumento duro 1968 12,194 12,80} IZ,622 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
!TALIA Media delle quotazioni rilevate 21 1969 lJ,OIJ! 13,061 IJ,164 
nelle piazze di 6 provincie 
1970 12,92J 
Granoturco 1968 8,61J! 8,952 8,822 
!TALIA 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 9,317 9,17} Meaio dello quotozioni rilevote 9,208 
nelle piane di 7 pravincie 
1970 ?,:i'.Jlo 
Risone comune 1968 13,00} IJ,574 12,850 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
!TALIA Media delle quotazioni rilevate 21 1969 IJ,205 12,55" 13,267 
nelle piazze di 3 pravincie 
lcrJO 12,10} 
1) Im J\111 des Vor)ahras beglnnend - Commencant on julllet do rannn prt .. denle. 
'> Erzeugerprlmlen. WirtschaftsJahrt 1968169 und 1969nO: 17.18 Fir. pro 100 Kg ebgellelerten 
Welzens - Primes a la production: Campagna 1968169 et 1969no: 17.18 Fir par qulntal do 
bl61ivr6. 
') Monatliche Zuschlige elnbegriftan - Ma,Joratlons mensuelles comprises. 
Quellenvarzelchnls slehe letzte Soito - Sources volr'demlaro page. 
Pr•IH - Prl•/100 •e/H11tlon.Je Wiihrr.m9 - Monnole notlonole 
F M A M J J A 
56,94 58, 17 58,81 5~,33 59,81 57,40 55,55 
55,11 55,85 58,57 59,03 59,00 56,85 54, 75 
56,70 57,49 57,17 57,7Z 55,IJ! 58,9} 
40,92 41,20 41,40 41,09 41,30 41,55 41,01 
42,19 42,62 42,83 "·04 45, 14 44,i5 41, 71 
42,77 42,98 4},92 44,65 44 }2 4J,60 
60,26 60,39 62,14 59,98 59,98 59,98 59,98 
61,87 63,25 63,98 64,43 66,17 66,55 66,38 
57,97 59,61 
7 984 7 983 7 990 8 110 7 786 7 611 77114 
8 507 8 460 8 426 8 384 7758 1 nz 7 894 
8 177 em 8 189 8 JIB 7 875 
5 487 5 503 5 527 5 580 5 637 5 697 5 625 
5 852 5 784 5 859 5 931 5 929 5 939 5 963 
5 882 5 967 6 078 6 OJ6 6 2J7 
8 083 am 8 451 g 241 8 978 9 311 gm 
--· 
8 084 7 800 7 915 8 126 8 091 7 980 8 OJ' 
7 808 7 86J 7 948 8 054 8 295 
Prei se - Prix I RE - u.c./ 100 kg 
11 5l} 11.782 11 912 12.017 12 115 11.626 11 252 
11,16} 11,}12 11,863 11,957 11,950 11,515 10,m 
10,208 10,J51 I0,29J 10.}92 10.079 10,610 
8 288 8,'45 8,JB6 8,J2} 8,J65 8,116 8,J07 
8,546 8,6'3 8,675 8,920 9,14} 9,00} ?,BOO 
7,700 7,738 7,9C8 8 039 7 IJ!O 7 850 
12,206 12,232 IZ,586 lZ,149 12,119 12,149 12,149 
12,5}2 12,Sll 12,959 13,050 13,40J IJ,180 12,J96 
I0,4J7 10,732 
12,m 12,m 12,m 12,976 12,158 IZ,178 IZ,470 
IJ,611 IJ,586 13,482 ll,'14 12,413 12,'35 12,6JO 
13,0BJ IJ,026 13,102 13,309 12,600 
8,779 8,805 8,84J 8,928 9,019 9,115 9,000 
9,36J 9,25" 9,374 9,190 9,486 9,502 9,541 
9,411 9,5"7 9.7Z5 9.658 9,979 
12,9'3 13,52} 13,522 11,786 14,J65 14,BIJ! 14,760 
12,9J4 12,480 12,661 13,002 12,946' 12,768 lZ,853 
12,49J 12,581 12,717 12,886 lJ,272 
s 0 N D 
-
52,87 54,52 54,02 55, 79 
54,89 55,61 55,60 56,04 
41,73 40,08 40,16 40,60 
42,85 41,03 41,04 41,86 
59,28 61,85 61,85 61,85 
65,}5 6J,27 6},27 58,2J 
7 890 8 214 8 411 8 363 
-
7 921 7 '1>6 7 958 8 040 
-
5 878 5 552 5 555 5 668 
6 114 5 586 5 675 5 794 
7 957 8 084 8 016 8 133 
6 657 7 590 7'60 7 526 
10 709 11 04} 10.942 11.JOO 
9,88J 10,012 10,010 10,o90 
-
8,452 8,llB 8,1'4 8,m 
7,715 7,JB? 7,J89 7,5J7 
lZ,007 12,528 12,528 12,528 
11,766 11,}91 11,}91 10,'84 
-
12,624 IJ,142 IJ,458 IJ,JBI 
12,674 12,716 12,m 12,864 
9,405 8,88} 8,888 9,06g 
9,782 8,9JB 9,080 9,270 
-
12,m 12,9'4 IZ,826 IJ,01} 
-
10,651 12,14' 11,936 12,042 
17 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroahmtdelsprelH - Prl• de •as 
RE -UC/ 00 kg RE-UC/I 
E" wic lun l dE r P1 ~ise gerhoss nel ens elie1 den I vol. tior de pr x Sl iva1 t le in< icat ons ~~- 14"ftu..._.i---1~-l-~-l-~-l----l~-l-~-l-~-l---l~-l-~A~ng-a-+-e-n-+-~~be-+--M4-=r~kt~~c-rt-e~µ-n-1d.+.-M-o-1.-a~li~t1-·t-en+---4~c4e-s--+1-a-rc~h~,e-s+e-t~/~~s--+rro-,d~a~i~te~s~c~i--c~o-nt~r~e~1---+-~l---+---lf---+----!~-+----1~-+----1~+---+~+-,4p 
~~- 1~.!---1-.......Jl...-..J.~...J_~.l---l~-l~...J_~../......---ll---l~.l--l-~-l----l-~l--...J_~l--...J_--l~-l---l~-l---l~+---+~+---+~+--+~-l--+~+--+~-l---+~l---+-~1---+---1f---+---lf---+----!~-+----1~,3~ 
;:: ;:;:;:;:; ;:'.:: ' EWG Die~ Ogung st pro1 brtiono zur E uugu g jed s Jot H 
.;~: :~:~:~:~: :~:~; ' CEE Lo pc~dtirati nest roportibnnellt 0 lop oduc on d choq e am it. 
~~- 13.,ftlL.-l--'...l>.:..:..:..:.+.:...::...-+-~.l---ll----+~-+-~-l-~l----+~.l--+~-l--l-~l---+-~l---+---11--...J_--i~-l---l~-l--+~+---+~+---+~+--+~+--+~+--+~+--+~1---+-~1---+-----jf---+---ll---+----!~13p -
·--- [ EUTS HLAND 
HA Nd 
~~- 12~K<-J~..j...-. ...... a....1µ.J.~'•~~j__--l~-+~-l-~4----l~-1--4~+---+~+--+~4---+~l---+~l---+-~f---+---i~-+---4~-+---4~+--4~+---+~+---+~+--+~+--+~+--+~+--+~t---+-~t--,z.s -
• • • • • ~ • • t EDER AND 
··-·- -· BELG" U£ BELGI£ 
W E IC H WE I Z E H (GroBhandtlsprelse) B L E T E H D R E (Prix de gro1). 
j .: Preite • "I•/ 100 k1 / Netl.a•le Wihn.mt • llcm•I• Htfor1ol• l ... PteiHtliu .. ,un .. n I 
.. 
'"'' 
oe .. n. conurnont , •• ,,,. 
.! I 
I ~ !11•1'> 111 Ki J , M A M J J A s 0 N D a 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
1968 41,86 41,38 41,60 42,25 42,40 42,40 42,95 43, 15 43, 15 39,05 39,40 39,65 40,05 40,50 
B.R. Dortmund 05 1969 41,00 I0,94 41,10 41,40 41,65 42,00 42,00 42,05 . 38,65 39,75 40,40 40,65 'O 65 DEUTSCHL. ohne MWSt 
1970 38,'Jl 39,'Jl 39,IO ,0,55 42,10 39,60 
.PRIX DE RETROCESSIONo 1968 53,48 54,97 55,15 55,53 55,92 56,31 57,48 57,26 56,95 52,36 52,53 52,85 53, 18 54,0S (prix do gros) deport orgonisme 
54,76 55,02 55,30 56,52 57,27 51,71 53,46 FRANCE stockeur (ONIC) p. lo pays entier 11 1969 54,86 55, 71 56,00 56,80 52,52 54,55 55,59 
- 2e quinzaine du mois - T. V.A. 1970 58,45 61,21 62,27 61,ZZ 61,39 comprise (a portir du 1.1.68) 56,29 57,67 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 
Franco tenim!!ftto 
6 959 6 7 42 6 955 6 862 5 825 6 825 6 845 6 925 6 225 6 225 6 212 6 175 6 187 620 
ITALIA (buono mere. 77 /78) per vogone 21 1969 6 535 6 6 45 6 MO 6 600 5 562 6 647 6 775 6 633 6 350 6 350 6 350 6 405 6 550 5 575 
o autocarro o cistema completi 
1970 base Milano• l.G.E. osclusa 6 825 7 200 7 225 7285 7 363 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1968 37,45 37,10 37,80 37,80 38,15 38,55 38,BO 38,80 38,80 35,35 35,45 35,00 36,45 36 00 
NEDERLAND Noterin9en Rotterdamse beurs 31 1969 36,23 35,88 36,55 36,55 36,60 36,75 37,00 . 34,05 33,50 33,50 35,50 36,75 37,90_ 
exclusiel B.T.W. 1970 39,00 39,25 39,85 '1,45 ,2,15 40,95 
1958 519,4 515,2 520,5 525,5 530,5 534,5 539,0 539,0 . 488,0 494,0 498,0 502 0 507,0 
BELG~UE PRIX DE GROS 509,3 depart atgoc1, 11oyenn1 d1 41 1969 510,3 512,0 517,0 521,0 521,0 521,0 521,0 . 474,0 488,0 506,0 513,0 519.0 BELGI troi1 bourse1 




PreiH - Pri• I RE - u.c./100 leg 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 10,465 10,345 10,400 10,563 10,600 10,600 10,738 10.788 10.788 9 763 9.850 9 913 ID.Oil 10 125 
B.R. Dortmund 05 1969 10,250 10 ~95 10,275 10,350 10,113 10,500 10,500 10,m . 9,663 9,938 10 210 11.107 11.107 DEUTSCHL ohne MWSt 
1970 10 628 10.lll2 10 76~ 11,079 11,503 10,820 
.PRIX DE RETROCESSION• 1968 10,m 11,131 11,171 11,218 11,327 11,406 11 643 11.598 11 352 10 606 10 610 10 705 10.m 10 950 (prix do ~os) deport orgonisme 
11 FRANCE stockeur (ONIC) p. le pays entier 1969 11,092 10,621 11,112 11,201 11,m 11;313 11,418 11.505 11 600 9656 9 456 9 625 9.BZI 10.008 
- 2e quinzaine du mois - T. V.A. 
10,383 10,521 u,020 11,211 11,0ZZ 11,053 comprise (a partir du 1.1.68) 1970 10,135 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1968 11,150 10,787 11,128 10,979 10,920 10,920 10,952 11,080 9,960 9,960 9,939 9,880 9,899 8,650 Franco tenimento 
ITALIA (buono mere. n 178) per vogone 
o autocarro o ci sterna completi 
21 l'l69 10.~56 10,632 10,464 10,560 8,899 10,635 10,810 10,613 10,160 10,160 10,160 10,218 10,180 10,520 
base Milano - l.G.E. uclusa 1970 10,920 ll,520 11,560 11,656 11,781 
GROOTHANDELSPRIJZ EN 1968 10 345 10.219 1om 10 112 10 5l9 10.619 10 718 Q.8A' 10 718 9.765 9 793 9.915 10 069 9.945 
NEDERLAND Noteringen Rotterdamse beurs 31 1969 10 008 9.912 10 097 10 097 10 110 
exclusiel B. T.W. 10.152 1om - 9 106 9.25' 9 25' 9 807 10 152 10.470 
1970 10,773 10,813 11,ooe 11,,50 11,614 11,312 
1968 10,386 10,324 10,'10 10,510 10,610 10,6'J) 10,780 10,780 . 9,760 9 880 9,960 10 010 10.110 
8ELG191JE PRIX DE GROS d'port ntgoce, moyenne de 41 1969 10,186 10,206 10 210 10,310 10,120 10.120 10 420 10 120 
-
9.180 9 760 10.120 10 260 10.}80 BELGIE troi1 bourses 




'l Im JuU des Vor)ahra beglnnend - Comm~ant tn julllet do I'"""" p"°6dento. 
Ouononvomlchnls sllhe letzle Se~• - Sources volr domi*ro pogo. 
t9 
GERSTE ORGE 
Gro!handelspNist - Prix de gros 
RE -UC 100 k RE-UC/ 1 
1ao E ntwi klu IQ c er f reise QI mass "'ben teh• ndeh fvo utic n d s o ix uivc nt I s ir dice tion~ --t~-+-~t--+-~+---t-~-+-~t--t-~+---t-~f'-'-"'+"--t-~t--+-"'"+~F'-~'"'"+~t"-"-1------fl, • ..---+=--=-r-~~+'-"+""-=t~T"--'+"--'"'"t~'t'-'-"=r---tr--t--t---tr--t--t-~t--t--+-~t--t---+~t-t,3~ -
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1960 1961 196l 1963 1964 1965 1966 1961 1961 196! J f M A M J J A 5 0 N D F M A M J A 5 0. N D J F M A M J A 5 0 N D 
G E R S T E (GroBhandelsprelse) 0 R GE (Prix de gros) 
: 
J i Prelu - Prl• I 100 k1 I N•llon1le Wihtunl • Monnol1 natlon•le 
""' 
Pr1lt1rliu .. nu11en 
,.,. Dit1lh C'onc1rnsnt lit 11rl• I .. ~ I 
1 ~ 1?1•1 •• l?i Ki a J f II A II J J A s 0 N D 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 38,08 37,76 38,05 37,95 38, 15 38,30 38,35 38, 70 38,•5 37,•0 36,20 36,SO 37,25 37,85 
8.R. 1Ausland1gerste• OS 1969 ,7,60 ,7,68 38,05 37,85 37,75 37, 75 38,25 37,85 37,SO 36,75 37,35 37,SO 37,75 J7,75 DEUTSCHL Dortmund 
ohne MWSt 1970 '7,05 '6,55 J7,15 J9,10 J9,05 
PRIX DE RETROCESSION 1968 •2,91 H,•O 
2• quolito 
H,97 H,83 H,55 •S, 18 H,92 •5,•o 4•,96 •3, 13 •2,82 0,18 0,82 •5,0• 
FRANCE doip. org. 1tockeur ONIC 11 1969 •5,o• •5,M •5, 72 •5, 13 •5,90 •6,W •6,97 •6,86 •5,99 0,55 H,00 H,31 •5, 11 •5,92 
?e quinzoin1 du moi s 
1970 co~ ....... ,-"='tier 46,0J 46,60 "6,88 49,99 51,72 51,40 47,61 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 32,60 32, 75 33,10 33, 15 33,20 33,30 33,60 3•,25 31, 75 31,05 31,25 32, 15 32, 75 33, 15 
NEDERLAND 1Zomergerstt 31 1969 32,•2 32,20 33,05 32,60 32,W 32,65 33,05 33,15 29,95 30,30 31,80 32,05 32,35 32, 75 Noteringen Rotterdam11 beurs 
exclu1iel B.T.W. 1970 Jl,55 ll,70 J4,50 '6,65 lB,20 37,00 
PRIX DE GROS 1968 •62,5 •60,9 rn,3 •66,8 •66, 7 m,8 •65,0 46•,• . . H0,8 03,8 •57, 1 •69,0 
BELGl~UE • Orgo d' ,,, • 41 1969 •61,6 •61,7 •67,5 •66, 7 •62,2 •66, 7 469,2 •72,9 . 02,2 •SO,O •53,3 •6•,2 H3,3 BELGI dfportnfgoct, 
moy1nn1 de troi 1 bourses 1970 475,0 475,0 '77,9 499,7 515,6 514,5 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 •98,5 •99,0 500,0 500,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 500,0 •95,0 H5,0 •85,0 •80,0 
2e quali1e 
1969 •93,8 500,0 •ao,o •80,0 •80,0 500,0 520,0 520,0 520,0 5]0,0 LUXEMB. depart negoce agricole 50 •90,0 •90,0 500,0 505,0 
T.V.A. compriu (a partir 1970 525,0 525,0 du 1.1.70) 525,0 525,0 545,0 540,0 575,0 
PreiH - Pri• I RE - u.c./ 100 kg 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9,520 9,440 9,513 9,488 9,5'8 9,575 9,588 9,675 9,6ll 9,350 9,050 9,125 9,lll 9,463 
B.R. • Au1land1g1nt1 • OS 1969 9,400 9 567 9,5B 9 46l 9 438 9 438 9 56l 9 "63 9.m 9 188 9.llB 9 505 10 ll4 10 314 DEUTSCHL. Dortmund 
ohne MWSt 
lll'10 10.m 9 986 10 150 10,683 10,669 
PRIX DE RETROCESSION 1968 8,691 8,99J 9,109 9,000 9,024 9,151 9,099 9,196 9,107 8,7'6 8,673 8,746 8,876 9,123 2 • ..,alite 
FRANCE dip. org. 1tockeur ONIC 
... 2e quinzaine du moi s 
11 1969 9,123 8,793 9,261 9,263 9,297 9,398 9,514 9,491 9,315 8,132 7,922 7,978 8,122 8,168 
p. le pays entier 1970 8,287 B,39J B,440 9,000 9,ll2 9,254 8,m 
GROOTHANDEL SPRIJZEN 1968 9 006 9.047 9.144 9 157 9 171 9 199 9.282 9 461 B.771 8 577 8 633 8 P.81 9 047 9,157 
NEDERLAND •Zomergersh 31 1969 8 956 8 895 9,llO 9,006 8 950 9,019 9,130 9,157 8,273 B,l70 8,785 8,854 8,936 9,047 Noteringen Rotterdomse beurs 
exclu1iel B.T.W. 1970 9,268 9,509 9,544 10,124 10,552 10,221 
PRIX DE GROS 1968 9,250 9,218 9,426 9,3'6 9,334 9,296 9,300 9,288 . . 8,816 8,876 9,142 9,l80 
BELGlrE • 0r91 d'eth 41 1969 9 2l2 9 2l4 9.350 9,334 9.244 9,ll:'o 9,'84 9,458 . em 9,000 9,066 9,184 9,466 BELGI diport ....... 
moyenne de troi 1 bourses 1970 9,500 9,500 9,558 9,994 IO,l12 10,290 
PRIX DE VENTE MOYENS 
'""" 
9,970 9 980 10.000 10 OOO 10.200 10 200 10.200 10 200 10.200 10 OOO 9 900 9 500 9,700 9,600 2e qualite 
LUXEMB. deport niigoc• agricole 50 IOl;O 9,876 10,000 9,600 9,600 9,600 10,000 10,400 10,400 10,400 9,800 9,800 10,000 10,100 10,200 T.V.A. compriu (a partir 
du 1.1.70) 1970 10,500 10,500 10,500 10,500 10,900 10,800 10,500 
'l Im Jun des Vorjlllres beglnnend - Commenc;ant en julllat de l'annh p"c6denta. 
Qualltm11rztlchnl1 alehe llllll Salta - Sources volr dtml6re page. 
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HAFER AVOINE 
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AISIOINID 
H A F E R (GroBhandelsprelse) - A V 0 I N E (Prix de gros) 
j i PnlH • Prb I 100 •1 • Notfonalo Wihrung • llonnale notlonele Loool P,.1$orliuterunpn I .. 
Poys o• .. 111 conurnont t.1 prl• .! I 
I .l <1•11) Cr1 J p llr A II J J A s 0 N D 0 ~ 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 36,60 36,30 36,10 36,SO 36,70 37,00 37,70 37,70 37,40 36,15 34,40 34,40 35,45 36,10 
B.R. oAuslandshofer> 05 1969 36,10 36,25 36,40 DEUTSCHL. Dortmund 36,11 36,SO 36,25 36,65 37,25 36,75 33,75 35,40 36,40 36,25 }5,50 
ohne MWSt 1970 36,00 36,15 36,}5 :58,00 }8,}5 }8,10 
PRIX DE MARCHE 
Awine blondielj<Ule !i>-51 kg/hi 1968 37,85 38,58 38,35 38,04 38,25 39,31 39,SO 39,SO 39,53 39,31 36,79 36,96 38,08 39,35 
FRANCE Amiens - Dip. Somme 12 1969 }9,25 39,55 39,42 39,38 39,22 39,SO 41,40 42,00 42,00 36,75 36,88 38,70 39,25 40,13 
T.V.A. comprise (o portir 
1970 du 1.1.68) ,1,69 ,2,00 ,2,00 ,},05 ,5,511 ,8,1} ,},67 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 5 548 5 5'9 5 450 5 450 5m 5 550 5 550 5 575 5 ISO 5 212 5 450 5 600 5 737 5 837 
Avena nazionale 
!TALIA per vagone o outocarro o ci· 22 1969 6022 6 225 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 . . 5 550 5 825 5 950 5 9SO 5 970 
st•na completi - base 1970 Milano - l.G.E. escluso 5850 5 850 5 950 5 950 5 950 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 30,30 30,45 30,70 31,10 31,SO 31,95 32,10 33,00 28,85 28,20 27,95 29,15 30,35 30,80 
NEDERLAND 
Avoine quoliti type C. E. E. 
31 1969 29,85 29,SO 30,65 29,95 29,15 30,00 31, IO 32,00 27,00 26,75 28,35 29,70 29,45 30,15 Noteringen Rotterdomse beurs 
exclusief B.T.W. 1970 }1,65 "·'5 }5,10 36,,5 36,35 }2,35 
PRIX DE GROS 1968 423,7 m,8 426,0 423,7 426,7 432,3 435,8 433,8 . . 410,4 411,3 42l,2 433, 7 
BELG~UE Avoine quoliti type C.E.E. 41 1969 432,8 438,4 437,9 435,2 430, 7 436, 7 447,5 458,8 . 412,5 430,0 437,l 447,9 453,0 BELGI deport noigoc• 
moyenne de trois bourses 1970 459,6 462,l 466,7 484,8 . . 
PRIX OE VENTE MOYENS 1968 478,8 478,0 480,0 480,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 470,0 465,0 460,0 470,0 460,0 
LUXEMB. depart n9goce agricole so 1969 470,4 478,l 460,0 460,0 460,0 470,0 490,0 490,0 490,0 480,0 480,0 485,0 485,0 490,0 2e quoliti - T. V.A. 
comprise (o portir du 1.1.70) 1970 490,0 505,0 505,0 505,0 525,0 530,0 515,0 
p,.1 .. - Pr&. I RE - u.c./ 100 lc1 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9,150 9,075 9.025 9,125 9 175 9.250 9'25 9.'25 Q,,q) Q.0}8 8 600 8 600 8 861 9.025 
B.R. oAuslondshofer> 05 1969 9,025 9,168 9,06} 9,100 DEUTSCHL. Dortmund 9,125 9,06} 9,16} 9,}U 9,188 8,4}8 8,850 9,226 9,'J)4 9,699 
ohne MWSt 9,836 9,877 9,932 10,}8} 10,,78 10,410 1970 
PRIX DE MARCHE 1968 7,667 7,814 7,768 7,705 7,7,8 7,962 8,001 8,001 8,007 7,962 7'52 ?.'86 771} 7.970 Awin• blC11cheljCUle !i>-51 kg/hi 
FRANCE Amiens - Dip. Somme 12 1969 7,950 7,637 7,985 7,976 7,9" 8.001 8 }86 8 507 8 507 6.863 6 6'° 6 ""' 7 067 7.22~ T.V.A. comprise (o partir 
du 1.1.68) 1970 7506 7 562 7.562 7 751 8,206 8 666 7.863 
PREZZI ALL'INGROSSO l'l68 8,877 8,878 8,720 8,720 8 760 8,880 8 880 8.920 8 2~ &SlCJ 8 720 8.960 CJ.179 Q_11Q Avena nazionale 
ITALIA per wgone o autocarro o 22 1969 9 635 9.960 9.760 9.?60 9.760 9.760 CJ.760 . . 8.880 Q_17ft CJ.~20 . 0 <>n Q.~~ 
cisterna completi 
base Milono - 1.G.E. uclusa 1970 9,360 9,360 9,520 9,520 9,520 
GROOTHANOELSPRIJZ EN 1968 8.170 B 'I' A ,81 a.~01 A.702 . "" A 8~7 Q_ll~ • Mn ..... .... •nu ._ ... ~ . .,,. 
NEDERLAND Avoine qualito type C.E.E. Noteringen Rottwdamse beurs 31 1969 8,2,6 8,149 8,467 8273 8.052 8 287 8 591 88~ 7'59 7.}'J) 7,831 a.m 8 1}5 8329 
exclusief B. T.W. 
1970 B,7,3 B,936 92~ 96't> 10.069 10,0,1 
PRIX DE GROS 1968 8 '7' 8.516 8.520 8'7' 8 <U 8 6'6 8 716 8 6?6 . 
-
8 208 8.226 8 '8' 867' 
BELGl~UE Avoine qualito type C.E.E. 41 1969 8 652 8.768 8.7511 8 70' am 8 7U 8 CAA 9,176 a 2qi 8 600 A .?'6 • G<JI G.060 BELGI diport noigoce . 
moyenne de troi1 bourses 1970 9 192 9,2,2 9,33' 9,696 . . 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 9,576 9,560 9,600 9,600 9,aoo 9 800 9,800 9 800 9 800 9,,00 9,}00 9,200 9 ,00 9.200 
LUXEMB. deport •'go•• agricale 2. quolito - T.V.A. 511 1969 9,,08 9,566 9,200 9,200 9,200 9,,00 9,800 9,800 9,800 9,600 9,600 9,700 9,700 9,800 
campriu (a partir du 1.1.70) 1970 9,800 10,100 10,100 10,100 10,500 10,600 I0,}00 
11 Im JuH daVorjahra beglnnend -~en )Uillet de rann6e prtl»dente. 
OU.Denverzeichnll sin letzte Selle - Sou-.volrdemltre pogo. 
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MAIS - MA'iS 
·i 
Lood Ptel19tliuterun;en .. 
I ,.,. Details concunant IH prla ~ (ii •111 (ii Kl J 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 39,H 39,66 40,75 
B.R. Dortmund OS 1969 39,88 40,89 39,35 DEUTSOIL. ohne MWSt 
1970 41,10 
PRIX DE RETROCESSION 1968 44,11 46,25 45,92 (Prix de gros) depart organism• 
FRANCE stockeur (ONIC) p. le pays entier 11 1969 47,72 48,83 47,36 
- 2e quinzaine du moi 1 - T. V .A. 
18,61 comprise (o partir du 1.1.68) 1970 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 5 546 s S26 5 6SO 
Granoturco - Giallo/Colorito 
ITALIA - Naz. Comune - 22 1969 5 812 5 940 5 955 
base Milano 
l.G.E. esclusa 1970 6137 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 33,40 34,62 33,30 
NEDERLAND 
Noord Amerikaanse maalmars, 31 1969 35,58 35,60 35,90 disponibel - Rotterdam 
exclusief B.T.W. 1970 36,20 
PRIX DE VENTE 2) 1968 490,2 SOl,9 492,5 
8ELG1gue Mais US - YC - Ill 1969 514,4 518,5 517,8 BELGIE depart negoce 71 
tout le Royaume 1970 526,8 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 537 543 530 depart niigoce agricole 
LUXEMB. US - YC - Ill ensemble du territoire 71 1969 564 572 560 
T.V.A. comprise (Q partir 
du 1.1.70) 1970 565 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9 865 9 915 10 188 
8.R. Dortmund OS 1969 DEUTSCHL. ohne MWSt 9 970 10 l82 9.838 
1970 11,230 
PRIX DE RETROCESSION 1968 8,934 9,368 9,301 (Prix de gros) depart or~oni sme 
FRANCE stockeur (ONIC) ?· le pays entier 11 1969 9,666 9,429 9,593 
- 2e quinzaine Ju mois - T.V.A. 
comprise (o partir du 1.1.68) 1970 8,752 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 8,874 8,842 9,040 Gronoturco - Giallo/Colorito 
ITALIA - Naz. Comune - 22 1969 9,299 9,504 9,528 base Milano 
l.G.E. escluso 1970 9,819 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 9,227 9,564 9,199 
NEDERLAND Noord Amerikaanse maalmars, 31 1969 9,829 9,834 9,917 disponibel • Rotterdam 
exclusief B.T.W. 1970 10,000 
PRIX DE VENTE 2) 1968 9,804 10,038 9,850 
BELGIQUE Mars US - YC - Ill 71 BELGIE depart negoc• 1969 10,288 10,370 10,356 
tout I e Royaume 1970 10,536 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 10.740 10.860 10 600 dBpart ntigoce agricole 
LUX EM B. US-YC-111 71 1969 ensemble du territoire 11.280 11.440 II 200 
T.V.A. comprise (o partir 
du 1.1.701 1970 11,300 
'l Im Juli des Vorlahres beglnnend - Commen~ant en jUUlat de l'anMo prt,,.dente. 
'l Cll·Pre! .. Antwarpen - Rotterdam + AbscMptungen gegenDber Drlttllndem + Steuer und 
HandelsgewtM • • v"""'utsproil lb Vlrl<aUfsstello'. 
Prix cat Anvero - Rotten!arn + prtltvtrnant pays Uers + llxll at bdn6fice commerce • •Prix 
de vente ddpart n6goce•. 
Quellenvorulchnls aleh8 le!zll Sotto - Sources volr deml6ro page. 
PrelH - Prla/1001it/Notlonole Wihrunt - MOftftCll• notlonofe 
F II A II J J A 
41,30 38,60 38,45 40,SS 39,80 39,80 38,70 
40,30 40,45 40,30 41,00 40,75 40,40 39,SO 
41,35 41,:lO 39,25 38,90 38,80 
45,98 46,28 46,49 46, 16 46,38 46,65 46,45 
48,22 48,68 48,90 S0,21 51,39 so 65 48.18 
49,25 49,47 50,48 51,27 50,91 50,14 
5 587 5 5SO 5 537 5 SOO 5 SOO 5500 . 
6 ISO 5 987 5 980 6 200 6 200 . . 
6 150 6 100 6 095 6 238 
33,70 33,90 34,20 34,90 35, IO 35,20 34,40 
36,40 35,10 36,30 36,60 36,30 35,70 34,90 
36,20 36,70 37,50 37,40 36,50 
494, I soo,o SOl,O S07, I S06,0 S04,7 499,2 
516,6 525,9 533,3 529,5 528,2 527,9 S03,8 
528,4 542,2 543,6 5l8,4 5lol,4 534,4 
SOO 530 545 5SO sso sso 545 
570 570 570 590 590 590 560 
600 590,0 520,0 575,0 590,0 575,0 
Prelae - Prix I RE - y.c. I 100 kg 
10 325 9650 9.613 IO,ll8 9.950 9,950 9,675 
10 075 10,m 10,075 10,250 10,188 10,100 9,875 
11,298 11,284 10,724 10,628 10,601 
9,m 9,374 9,417 9,350 9,394 9,450 9,408 
9,767 9,860 9,905 10,170 10,409 10,259 8,997 
8,867 8,907 9,089 9,231 9,166 9,027 
8,939 8,880 8,859 8,800 8,800 8,800 . 
9,840 9,579 9,568 9,920 9,920 . . 
9,840 9,760 9,752 9,981 
9,309 9,365 9,448 9,641 9,696 9,724 9,503 
10,055 9,696 10,028 10,110 10,028 9,862 9,641 
10,000 IO,ll8 10,359 10,m 10,083 
9,882 10,000 10,020 10,142 10,120 10,094 9,984 
10,m 10,518 10,666 10,590 10,564 10,558 10,076 
I0,568 10,84, 10,872 10,768 10,828 10,688 
10.000 10 600 10.900 11,000 11,000 ll,000 10,900 
11,400 11400 11,\00 11,800 11,800 ll,800 11,200 
12,000 11,800 10,400 ll,500 11,800 11,500 
I 0 N 0 
39,20 39,65 39,75 39,35 
42,45 43,00 41,95 '1,20 
47,21 45,46 45,54 46,51 
49,35 47,39 47,40 48,28 
5 4SO 5 4SO 5 475 5 587 
5 6SO 5 540 5 737 6 OOO 
34,60 35,10 35,30 35,70 
35,60 34,90 34,70 35,00 
498,3 S02,7 S06,9 S09,9 
502.8 511,9 510,7 513,8 
sso 560 550 560 
S60 570 570 565 
9,800 9,913 9,938 9,838 
10,613 10,899 11,462 11,257 
9,562 9,208 9,224 9,421 
8,885 8,532 8,534 8,693 
8,720 8,720 8,760 8,939 
9,040 8,864 9,179 9,600 
9,558 9,696 9,751 9,862 
9,834 9,641 9,586 9,669 
9,966 10,054 IO,ll8 0,198 
10,056 10,2311 10,m 10,n6 
11,000 11,200 11,200 ll,200 






lsn4 Prel1etliut9r1m9en I . .. 
Poyt D9tallt concernont let ,..1. .! I 
'i i !21•1 II 0 
ERZEUGERPREIS 1968 6,90 
8.R. Spoi sekartolloln 
DEUTSCHL. frei Verlodestation 03 1969 13,93 Hannover 
ahno MWSt 1910 
PRIX DE GROS - 1968 33,29 
eBintje norme lie 
FRANCE M.l.N. Paris - Rungis 11 1969 36,61 
T.V.A. comprise (a partir 
du 1.1.68) 1910 
1968 3 846 
!TALIA 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
21 1969 4 009 Torino 
1970 
BEURSPRIJS 1968 6,39 
eiKleiaordoppelen Bintj1 35 mm• 
NEDERLAND Rattordamso Aardappolbours 31 1969 13,54 
middennotering 
1970 oxclusiol B. T.W. 
1968 67,8 
BELGl~UE PRIX AUX "ROOUCTEURS re:•v'-s sur les 2 marchh 41 1969 130,2 BELGI ri~lattun du pays 
1970 
PRIX AUX PROOUCTEURS 1968 240 
livr9 franco cave du 
LUX EM B. con sommateur 2) so 1969 240 T. V.A. comprise (Q portir 
du 1.1.70) 1970 
ERZEUGERPREIS 1968 1,725 
B.R. Spoisekartalleln 03 DEUTSCHL. frei Verlodestation 1969 3,183 
Hanno vu 
ohne MWSt 1970 
PRIX DE GROS 1968 6,743 
FRANCE 
eBintje norme h 
11 M.Ut Paris - Rungis 1969 7,415 
T.V.A. comprise (0 portir 
du 1.1.68) l<rlO 
1968 6,154 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 6,414 Torino 
1970 
BEURSPRIJS lQAA I 765 
t:Kleioordoppelen Bintje.35 mm• 
31 NEDERLAND Ratterdamso Aardappolbeur1 1969 3740 
middennotering 
exclusiel B.T.W. 1970 
1968 1,356 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGI~ rel1vi1 sur In 2 marchh 41 1969 z 604 
rff!lateurs du pays 
1970 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1968 4,800 livr8 fronco cove du 
LUXEMB. consommoteur 2) so 1969 4800 T.V.A. comprise (0 portir 
du 1.1.70) 1970 
'> Im Juli des Voriahres beglnnend - Commenr;ant en julllat de rannl!1 prtc6dente. 
•) ZoltrlumdorlagoNng: 15.9. -15.11. - P6riadad'ancavement: 15-9 - 15-11. 































































POMMES DE TERRE 
PrelH - Ptl• I 100 •1 I Natlona .. Wihrun1 - Monnal• notlonalit 
F II A II J J A s 0 
" 
0 
5,51 5,34 5,40 5,03 7,88 9 66 10 45 8 13 11 45 11 97 14 28 
14,32 16,29 20,51 21,32 20, 19 19,04 11,38 20,51 22,35 22,54 
24,25 25,28 26,88 25,50 
23,05 25,53 25,53 69,15 28,37 36,11 33,33 30,14 29,79 29,79 30, 11 
30,11 37,64 43,01 67,83 41,25 32,26 40,86 38,11 41,40 44,09 48,93 
48,91 47,84 49,99 104,60 52,59 42,73 
4000 3 2SO 4 OOO 4 OOO 3 SOO 4 OOO 3 600 4 OOO 4 OOO 3 7SO 4 ISO 
4 OOO 37SO 4 SOO 4 ISO . . 4 SOO 4 SOO 4 OOO 4 ISO 4 SOO 
5 150 4750 4 750 6 OOO 
5,25 4,63 4,32 . . . . 9,00 12,05 10,94 11,56 
9,00 11,75 18,81 18,00 23,25 . . 11,19 20,88 22,30 26,44 
24,31 27,55 32,25 35,50 32,00 
-
. 
45,8 41,6 34, 7 37,5 99, 1 113, 7 87,7 80,6 85,3 86,3 92,3 
100,0 118,1 226, 1 221,5 249,8 159,5 138,0 148,9 222,4 238,8 325,8 
317,2 361,9 159,1 375,0 190,3 
. . . . . 
- -




- 240 240 240 -
. . . 
-
. 
Prei se - Prix I RE - u.c./ 100 kg 
l,~7.8 1-3'' 1-~'ill I 2<,11 1.Q?O 2 415 26n ' 011 
' ·~· ' aa• ' "" 
3 580 4.on 5 128 5.330 . 5.0"8 4760 4-"'' 5.l'l'l 6 107 6 l<,ll 
6,626 6,907 7,344 6,967 
4,669 5.171 5 171 14.006 57~ 7.326 6 751 6.105 6 034 6 034 6 O'l'l 
6 099 7-621 8 712 13739 8 355 6.5~4 7.610 6.861 7.454 7.QU 8.AIO 
8 806 8.613 g.ooo 18 rn 9 169 7 693 
6,400 5,200 6,400 6,400 5 600 6,400 5 760 6,400 6400 6 OOO 6 640 
6 400 6.000 7 200 6,640 
- -
7 200 1.200 6 400 6 610 7 200 
8,240 7,600 7,600 9,600 




2.486 u2g U22 ~-IQ' 
2486 3.216 5 197 4.972 6 123 . 
-
4.749 5.768 6 160 7.lll4 
6,715 7,610 8,909 9,807 81840 . -
0,916 0,832 0,694 0.750 I 982 2.274 I 754 1,612 I 706 1.726 I 846 
2 OOO Z.362 4 522 4.430 4 (IQ(; ~-190 2760 2.978 41"8 1.776 6-~16 
6,344 7,238 9,182 7.500 3806 
. . . 
-




- - - -
·-
_!>& ...Jo!Q! ,j, 800 . 





WEICHWEIZENMEHL - FARINE DE BLE TENORE 
-. 
. ~ .. 
J c Prelu - Prl• I 100 •1 I NdlOMle Wimrun1 - MoMole notlonale Lancl ProlHrliuterungen . ~ 
.! • Poy1 Oitoil1 concemont 101 pril 
"i ~ . 0 •11l OKI J F M A M J J A s 0 N D 0 
GROSSHANDELSPREISE 1968 65,JO 6J, 10 64,51 64,51 64,J8 64,21 64, 18 64,05 6J,91 61,66 61,44 61,JO 61,26 61,1' 
8.R. Weizenmehl T. 550 04 1969 61,80 61,89 60,lll 61, 18 61,98 62,J4 62,28 62,15 62,16 61,99 61,90 61,90 61,96 62,08 DEUTSCHL. Durchschnitt 8 Borson 
ohno MWSt 1970 61.89 61.57 60,92 60,77 60,73 60,71 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
Farino pC11ifioble T. SS 
1968 80,JO 84, 12 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,95 
FRANCE - Paris -
T.V.A. comprise (a partir 11 
1969 84,57 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 
du 1.1.68) 1970 94,q3 81,93 84,9} 84,9} 84,9} 84,9} 84,9} 
PREZZI ALL'INGROSSO 
sfarinati di frumento - tenero 
1968 9 SOO 9 407 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 JSO 9 JOO 9 JOO 9 JOO 9 JOO 9 JOO 
!TALIA 9'utine super. al r.i.inin10 di l~!)e- 22 1969 9 J48 947J 9 JOO 9 400 9 400 9 400 9400 9 400 9 400 9 400 9 475 9 700 9 700 9 700 
tipo (ceneri 0,60 - glutine 10-11) 




1968 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 . 858 858 858 
8ELCl~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1969 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 




Pro in - Prix I RE - u.c./ 100 leg 
GROSSHANDELSPREIS 1968 16.m 1~.775 1~. l?R 16.128 16 095 16.05' 16 015 16 on " ..,. 15 41' 15.'560 I< ,,. 1< ,,. 1 •. .,. 
8.R. Weizenmehl T. S50 04 15,19 15,475 15,690 16,929 16,962 DEllTSCHL. Durchschnitt 8 BOrsen 1969 15 150 15,714 15,200 15,295 15,495 15 585 15,570 15,538 15,540 
ohne MWSt 
197o 16 910 16m 16 615 16 604 16,59} 16,587 
PRIX DE GROS (en fin de moi s) 1968 16 265 17,039 17 022 17,022 17 022 17 022 17 022 17,022 17,022 11,02; 17 022 11,022 17,022 17,207 Farino panifioble T. SS 
FRANCE - Paris ... 11 1969 11 no 16,40} 17 207 17 207 17 207 17 207 17 207 17.207 17.207 15 86 15 295 15.295 15 295 15,295 T.V.A. comprise (Q portir 
du 1.1.68) 1970 15,291 15,291 15 291 15,291 15 291 15,291 15 291 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1968 15,200 15,051 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,008 14,881 14,880 H,880 14,880 11,880 
sfarinati di frumento - tenero 
!TALIA glutine super. ol nin imo di legge- 22 1969 11.qs7 15.157 II 880 15.010 15 010 15.010 15 0\0 15.040 15 010 15,041 15,160 15.520 15,520 l.~ tipo (ceneri 0,60 - glutine 10-11) 




1~ 17 160 17,160 17 160 17,160 17 160 17 160 17 160 17.160 17 160 17,16! 17 160 17 160 17 160 17.160 
8ELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT Farin'QGanifiable 44 1969 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 8ELGI Type 




•) Im Jull des VorJahres beglnnend - Comman~ant an julllat d1 l'ann61 prtc6dente. 
Ouelle,,..rzelchnls 1leho letzte Soito - Sources volr demltro page. 
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ZUCKER - SUCRE 
• j 
i....i Pre1Hrliut9tunt•n I 
,.,.. Dit.111 concernoM 1 .. prim . :; 
6 Ow1ll 0 Kl J 
FABRIKABGABEPREIS 1968 94,5 92,2 92,2 
B.R. eGrundsorteo • einschl. Steuem • 04 1969 9';,10 95,23 95,07 DEUTSCHL. lrochtlrei • Lager des Kaulers, 
mit Verpockung 1970 88,80 
PRIX DEPART USINE 1968 104,2 109,4 104,2 
FRANCE .Cristallisi n° 3t 11 1969 115,1 115,5 115,5 
- taxes comprises -
chargj sur moyen de transport 1970 ll5,4 
PREZZI DAL PRODUTTORE AL 1968 
GROSSISTA 0 INDUSTRIALE 
19 867 19 867 19 867 
ITALIA .Cristallinoo 22 1969 19 867 19 867 19 867 
l.G.E. esclusa 2) 
1970 sacchi carta SO kg • Milano 19 867 
1968 107,1 108,9 107,1 
GROSSIERPRIJS AF FABRIEK 
NEDERLAND Witte suiker .Melis• 31 1969 112,7 107,6 115,4 
incl. belasting en verpaking. 
1970 
PRIX DEPART USINE 1968 I 073 I 093 I 073 
BELGl~UE •Cri1tolli11h (parit8 eaux Anvers: « 1969 I 116 I 120 I 120 BELGI + 4 F transport 




FABRIKABGABEPREIS 1968 B.m 21.QC",O 21.01',11 
8.R. •Grundsorten .. - einschl. Steuern -
DEllTSCHL. frachtfrei - Lager des Kaufers, 04 
""'" 
2',775 24,179 2,,768 
mit Verpaclcung 
1970 24,262 
PRIX DEPART U51NE 
•Cristallis8 no 3-
l~ 21,m 22,126 21,07' 
FRANCE 
- taxes comprises - 11 1969 2',279 22,225 2,,360 
charge sur moyen de transport · 
1970 20,m 
PREZZI DAL PRODUTTORE AL lcv;a n 787 31 787 31.787 GROSSISTA 0 INDUSTRIALE 
!TALIA .Cri stall ino• 
l.G.E. esclusa 2) 22 1969 ,1,787 '1,787 '1,787 
sacchi carta SO leg - Milano 1970 '1,787 
GROSSIER!'RIJS AF FABRIE~ 
1968 29,586 30 08, 29 586 
NEDERLAND Witte suilcer .Melis• 31 1969 :n.m 29724 n 878 
incl. belasting en verpalcing 
1970 
PRIX DEPART USINE l~ 21.460 21 860 21 '60 
BELGliUE 
•Cristallis8• 
(parit8 eaux Anvers: 
" 
1969 22,320 22,400 22,400 BELGI + 4 F Iran sport 




1) Im Oktober Jn Vorjahres beglnnend - Commen"'1t en octobre d1 l'ann6e prtc6dente. 
'> l.G.E .. 2.3 % !Or die lndustrie - 5.3 % tar don Handel - Ourchschnlttsprelse von 100 Ure/l<g 
turSlckevon 100kg. 
l.G.E .. 2.3 % pour l'lndus1ri• - 5.3 % pour le commerce - Prix mojarn de 100 lira/kg pour aaca 
do toll• de 100 kg. 
Quonenverzolchnls slohe 101Zle Selle - Sources volr doml6re page. 
PrelH - Prix I 100 fc1 I Nottonole WOfmolflt - Monnale natlonale 
, II A II J J A 
92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 
94,99 95,01 95,06 95,12 95,36 95,44 95,32 
88,32 88,22 88 17 88 30 
104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 114,4 114,4 
115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 
ll5,4 ll5 4 ll54 115 4 115 4 115 4 
19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 872 
107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 110,6 
115,4 115,4 115,4 115,4 115,4 102,7 99,4 
I 073 I 073 I 073 I 073 I 073 I 073 I 120 
I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 
1 120 
PreiH - Prix I RE - u.c./100 kg 
,. no:n ,. no:n 
"""" 
,. no:n ,. no:n 
2',718 n,m 2,,765 2,,780 2,,840 2,,860 2',830 
24,m 24,104 24,090 24,126 
21,074 21,m 21,074 21,07' 21,07' n,m 2,,m 
2',360 2,,360 2, 360 2, 360 2,,360 2' 360 21,568 
20.m 20 777 20 m 20 177 1~.777 2Q 777 
ll.787 31 .. , 31.7a7 ll ,., " .. , Ill,., ll. 7R7 
'1 787 
"· 787 
,1 787 '1.787 '1 787 '1 787 ,1 787 
,1,787 '1,787 '1 787 31,795 
29 586 29,586 29 586 29,586 29 586 29.586 30 552 
'1 878 '1 878 '1 878 '1.878 31 878 28.'70 I 27.459 
21 460 21 460 21 "60 71 WI 71.WI 71.WI ,,_4M 
22,400 22,400 22,400 22,400 22 400 22,400 22 400 
22,400 
s 0 N 0 
95,39 95,36 95,38 95,29 
114,4 114,4 114,4 115,5 
115,5 115,5 115,5 115,5 
19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 867 
110,& 110,6 110,6 110,6 
99,4 99,4 99,4 99,4 
I 120 I 120 I 120 I 120 
I 120 I 120 I 120 I 120 
. . 
2, 848 24,171 26 060 26 036 
2,,m 2,,m n.m 2,,~o 
20 71)'; 20,71)'; 20 71)'; 20 79'i 
31 787 31.787 31.787 lll-7117 
'1.787 '1.787 'I 787 I ll-787 
l0.~'i2 lD.~2 lO.W llO.W 
27.459 27.459 27 459 27.4~Q 
"4M I" 4M "4M 1,, 4M 
22,400 22 400 22,400 22.400 
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KAKAOBOHNEN - CACAO EN FEVES 
• ~ . j '! bn.I Pre11.,liut.,un9on . 
I ... ,.,. Di'911s concornont 101 "'• 
.! I 
'i ~ d Ow11l 
·EINFUHRPREISE 1968 259,2 
B.R. Kakoobohnen 
DEUTSCHL. •Ghana good fermented• 02 1969 367,5 
unverzollt - unversteuert 
Hamburg 1970 
PRIX D'ENTREPOT +TAXES 1968 356,3 
Cacao en fives 
FRANCE .cote d'Ivoire• 11 1969 512,9 
- Paris - T.V.A. comprise 
1970 (ir partir du 1.1.68) 
PREZZI ALL'INOUST'llA 
Cacao in grani 
1968 74 075 
ITALIA •Ghana (Accra)• 22 1969 88 250 lranca vagane Milano 
1970 l.G.E. esclusa 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 222,3 
NEDERLAND Rahkakao 31 1969 316,4 
•verschillende typen• 
Amsterdam 1970 
PRIX A L'IMPORTATION 1968 3 584 
BELGIQUE Cacao en fives 45 1969 5 398 BELGIE •Ghana• 




EINFUHRPREISE 1968 6' 800 Kakaobohnen 
B.R. 
•Ghana good fermented• 1969 91,875 DEUTSCHL. 02 unverzol It - unversteuert 
cif Norddeutsche Hafen 1970 
PRIX D'ENTREPOT +TAXES l'l68 72,169 Cacao en fives 
FRANCE •COte d'ivoire• 11 1969 103,888 
- Paris - T. V.A. ccmprise 
(a parti r du 1. 1.68) 1970 
PREZZI ALL'INDUSTRIA 1968 118,520 Cacao in grani 
ITALIA • Ghona (Accra). 22 1969 141,200 lronco vagone Milono 
l.G.E. esclusa 1970 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 61.~09 
Rohkakao 
NEDERLAND overschillende typen • 31 1969 81,'°3 
Amsterdam 
1970 
PRIX A L'IMPORTATION 1968 11 680 
BELGljUE Cacao en fews 45 1969 107,960 BELGI •Ghana• 
cif Anvers (ochat de SO kg) 
1970 
1968 
LUX EM B. 1969 
1970 
11 Im Juli des Vorjlhres beglnnend - Corn~ en Julllot de rann6e prjcjdente. 






















Pr•IH - Prl• / 100 •1 I Notlonole Wihrun9 - Metm1ole natlonolo 
J f II A II J J A 
271,4 m,1 254,3 253, I 252,2 250,9 260,6 273,5 
'D5,2 396,4 396, 7 398,6 391, 7 394,2 399,5 402,0 
29'i,, 266,5 260,2 • 255,1 m,3 226,37 
383,3 367,2 357,5 358,6 348,9 359, 7 362,9 375,8 
545,8 552,3 554,5 574,0 562,1 562, 1 545,8 591,3 
493,6 ,52,5 4}0,9 409.2 370,2 }69,1 390,8 
76 300 76 SOO 73 600 72 OOO 72 700 72 OOO 11 100 11 200 
95 OOO 94 100 93 600 94 200 95 OOO 95 400 96 600 95 600 
79 700 74 800 74 OOO 74 100 71 800 
238,0 229,5 224, 7 223,5 221,8 220,3 223,3 236,2 
349,6 343,8 337,4 336,6 330,8 334,7 342,7 336,8 
4 018 3 008 3 700 3794 3 738 3 724 3 752 3 864 
6 020 6 272 5 768 5 320 5 712 5 852 5 754 5 726 
4620 
' 550 
Preiu - Pri• I RE - u.c./ 100 kg 
67.850 66 175 6}.575 63,275 6}.050 62 725 65 150 68.}75 
01,300 99,100 99,175 99,650 97,925 98,550 99,875 100,500 
80,,31 12,m 71,10, 69,68! 63,7'2 61,850 
11 631 74,376 72 412 72,634 70,670 72,857 73,505 76,118 
10,552 lll,868 112,31' 116,264 IU,853 m,m 10,552 110,'18 
88,870 81,470 77,581 73,67' 66 652 h6 45' 10 }61 
~22,080 122,400 117,760 116,640 116,320 115,200 13,760 m,920 
~52,000 150,560 149,760 150,720 152,000 152,640 54,560 152,960 
m,520 119,680 118,400 118,560 114,830 
65 746 63,398 62 072 61 740 61,271 60,856 61 685 65 249 
96,575 9'i,972 93,ZOlt 92,983 91,381 92,,59 9',668 93,039 
80 }60 76 160 75 600 75 880 74 760 74.480 75.040 11 280 
~20,400 125,440 115,360 106,400 114,240 117,040 15,080 11,,520 
92,400 91,000 
s 0 N 0 
314,1 m,9 400,2 430,3 
395,6 376,7 375,5 329,3 
"4,5 472,4 545,4 603,3 
603, 1 586,9 597,7 541,4 
75 100 81 600 93 100 98 400 
92 900 93 200 92 OOO 85 300 
275,7 301,5 349,9 376,9 
323,2 3285 }4}7 1175 
4 002 4 998 6 160 6 258 
5 642 5 286 4 675 4 560 
78.525 87 225 100 050 107.575 
99,125 'l'i,484 102,596 89,973 
90,033 9'i,68' 110,471 122,198 
08,585 ~05,660 107,612 97,476 
21,120 }0,560 1,9,920 157,'40 
48,6'° 49,120 1'7,200 IJ6,980 
76 160 83.287 96 657 104.116 
89,281 90,746 9'i,9'5 87,707 
96 040 99 960 123200 125 160 
12,840 05,720 93,500 91,200 
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PFLANZENOL - HUILE VEGETALE 
. 
. ~ 
1 ·1 La1ul PrefHrliuterung.n . 
I • , . .,. Ditolh conurnont '•• prl• . I 
• ~ Pw1 21 a 0 Kl J 
GROSSHANDELSPREISE 1968 117,0 112,6 126,3 B.R. 
•SpeiseOI• 1969 100,7 101,6 98,8 DEUTSCHL. ohne MWSt 02 
1970 m,5 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 1968 271 245 253 
huile d'orochide 
FRANCE franco rendu grossi ste 11 1969 256 278 261 
- Paris - T.V.A. comprise 
1970 (a portir ~u 1.1.68) 298 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 21 282 20 184 20 679 
olio d'orachide in cistema 1969 23 485 26 840 23 058 !TALIA l.G.E. esclusa 22 
I Milano 1970 29 280 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 108,3 108,9 105,5 Geraffineerde grondnotenolie 
NEDERLAND Voor levering in koper's 1969 IH,O 1~6,1 126,3 
tonkouto, of fa!::iriek 
exclusiel B.T.W. 1970 144,7 
PRIX DE GROS 1968 1 833 1 831 1 790 
BELGl~UE chuile d'arachide raffiniu 1969 2 088 2 100 2 100 BELGI comestible ... franco grossiste - 44 




GROSSHANDELSPREISE 1968 29,150 28,150 31,575 B.R. 
DEUTSCHL. eSpeiseOI• O? 1969 25.175 25 796 24 700 
ohne MWSt 
1970 31,011 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
huile d'arachide 1968 5,,891 49,625 51,115 
FRANCE franco rendu grossiste 11 1969 51,853 53,680 52,866 
- Paris - T. V.A. comprise 
(a portir du 1.1.68) 1Q70 53,653 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 34,051 32,294 33,086 
olio d'arochide in cisterna 
1969 37,576 42,944 36,893 ITALIA l.G.E. escluso 22 
Milano 1970 46,848 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 20 592 29 7'/J 28 827 
Geroffineerde grondnotenolie 
NEDERLAND Voor levering in koper's 1969 33,609 37,188 Y,, 511 
tankauto, of fabriek 
exclusiel B.T.W. 1970 39,538 
PRIX DE GROS 1968 36 660 36 620 35.800 
BELGl~UE thuile d'arathide roffineu 1969 41 760 '1 OOO 42,000 BELGI comestible ... franco grouistt - 44 




1) Spezlfisches Gewlcht bel der Umrechnung: 915 g - 1 I - Polds sptclflque ratenu pour la convar-
sion: 915 gr - 11. 
I) Im November des Vorjahres beglnnend - Commen~ant en novembre de l'annb prtc6denta. 
Ouenenverzelchnts sleha letzte Salte - Sources volr derni•re page. 
Prel .. - Prix/ 100 Liter• LltrH 1) I Nallonale Wihrwng - Monnal• n11tlOt1ale 
F M A M J J A s 
119,9 117, l 117, l 116,2 m,3 114,4 108,9 106, 1 
99, 7 100,7 100, 7 101,6 100,7 100,7 99, 7 99,7 
110,7 114,, 115,3 115,3 115,3 
253 250 245 240 243 243 244 244 
266 266 277 269 273 273 283 285 
301 30' 304 307 )07 310 
19 856 19 398 19 490 19 307 19124 19 307 19 398 19 9H 
25 986 27 633 27 359 26 901 26 535 26 444 26 444 26 810 
29 921 30 104 30 104 ~u 101 
101,, 1~1,4 10?,5 1n1,1 107,1 104,3 107,1 109,~ 
m,9 m~ llli,3 rn,3 H?,3 IJI> 2 mo 131,9 
IL213 140,9 145,5 151,9 149,0 150,1 
1 730 1 730 1 735 1 792 1 829 1 732 1 797 1 845 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
1450 2 450 1 450 
Praise - Prix I RE - u.c. I 100 Liter - 100 litres 
29,975 19,275 29,275 29,050 28,825 28,600 17,225 16,525 
24,925 25 175 25 175 25 ,00 25,175 15 175 2' 925 14,925 
30,246 31,257 31,503 31,503 31,503 
51,245 50,638 49,625 48,612 49,120 49,210 19,412 19,422 
53,878 53,878 56,106 5',486 55,296 55,21.i 52,847 51,311 
5',193 5',m 54,m 55,274 55,27\ 55,814 
31,770 31,037 31,18, 30,891 30,598 30,891 31,037 31,915 
41,578 ,4,m ,3,774 43,0'2 ,2,456 41,310 ,2,;10 42,896 
47,874 48,166 48,166 48,166 41,,6, 
27 707 17.707 18 007 29.164 29 264 28.499 29 161 30,002 
36,587 36,013 37,243 37,516 37,516 37,216 36,068 36,314 
38,882 38,500 39, 757 ,1,506 40,713 11,464 
34 600 34,600 y, 700 35.840 36 580 35.640 35,940 36,900 
'2 OOO ,2,000 ,2 OOO 41,000 41 OOO ,2,000 42,000 ,2,000 
49,000 49,000 49,000 
0 N 0 
104,3 102,5 100, 7 
102,5 105,2 108,0 
240 243 243 
289 298 298 
21 411 21 960 22 326 
27 359 20 m 29 097 
llL,4 119,9 116,3 
rn I 146 ' 143 9 
1 891 1 965 2 085 
2 100 2 100 2 100 
26,075 25,625 25,175 
25 981 28,743 29,508 
48,612 49,220 49,220 
51,033 53,653 53,653 
Y.,158 35,136 35,722 
43, 774 ,5,531 46,555 
·-
31 259 32,761 y, 511 
37,135 10,003 J9,310 
37,820 39,300 41,700 





J Lond Prelserli:iuterungen 
I 
Por• 0910111 connrnonl lei prl• . 
.. 
& ""•Wjll OKi J 
WERKSVERKAUFSPREISE 1968 185 182 186 
B.R. an den Grosshandel Spitzensorte 02 1969 176 176 176 DEUTSCHL. frei Empfongsstation 
ohne MWSt 1970 176 
PRIX DE GROS (en fin de moi s) 
du fobricant rendu grossiste 
1968 318 332 m 
FRANCE .Margarine ordinoire-. 11 1969 331 338 335 T.V.A. comprise (0 portir 
du 1.1.68) • Paris - 1970 m 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 I,() 500 I,() 500 10 500 
franco procfottore 
1969 ITALIA Morgarina al consumo diretto 22 10 500 10 500 10 500 
compresa impasto di fobbricazione 2) 




1968 Z\50 Z\50 2 150 





WERKSVE RKAU FSPREISE 1')6g 16 150 15 500 \6."1lll 
B.R. an den Grosshandel 
DEUTSCHL. Spitzensorte 01 1969 II OOO 
" 687 11,000 frei Empfongsstation 
ohne MWSt 1970 18 087 
---
PRIX DE GROS (en fin de moi s) 1968 66 136 67 117 67.0\\ du fabricant rendu grossi ste 
FRANCE .Margarine ordinoiren 11 1969 67 651 65 165 67.851 
T.V.A. comprise (0 portir 
du 1.1.68) - Paris - 1970 63,556 
PREZZI All'INGROSSO 
_1968 61,800 61,800 61,800 
fronco produttore 
ITALIA Margarino al consumo diretto 22 
._!969 61 800 61 800 61.800 
compreso imposta di fobbricazione 2) 
l.G.E . .esclusa - Milano - 1970 61 800 
1'168 
NEDERLANl' 30 1969 
1970 
l'l68 19,000 19,000 19,000 





1) Im November des Vorjahres beglnnend - Commencant en novembre de l'annte pr6e6dente. 
'> Seit 1959 hat die Fabrtkatlonssteuer folgende lnderungen erfahren: Gesetz Nr. 450 vom 11.8.59 
Lit. 120/kg, Geselz Nr. 912 vom 9.11.66 Lit. 60/kg, Gesetz Nr. 1143 vom 13.12.66 Lit. 30/kg. 
Oepuls 1959 l'lmpOt de fabrication e subl les variations suivantes: d6cret n• 450 du 11-8-59 Lit. 
120/kg, dtcrtl n"912du9-11-66 Lit. 60/kg, dtcre1n" 1143 du 23·12·66 Lit. 30/kg. 
Quellenvarzelchnl1 sleh1 letzte Salte - Sources volr de mitre page. 
Preiu - Prix I 100 kt I Notional• Wiihrung - Monnoie notlonole 
F M • M J J • s 
186 186 186 186 186 m 183 178 
176 176 176 176 176 176 176 176 
176 176 180 180 181 
m m m m m m m m 
335 335 335 335 335 335 335 335 
395 395 105 105,0 119,0 119,0 
10 50ol 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 
10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 5CO 
10 500 10 500 10 500 10 500 
Z\50 Z\50 ~- Z\50 ·-~ 2150 Z\50 ___ ..:.._ .1. 150 2150 2150 
_3"50_ 1_150 - ~1 ~~-- _1__"50_ Z\50 Z\50 Z\50 1150 
·-- -
1573 1 875 1 875 1 875 1 875 
Prei se - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
16.500 16.500 16.500 \6.r.llO 16.500 15.750 15.7<,ll \\_r,oo 
11 OOO II OOO II OOO II.OOO II OOO II OOO II OOO II OOO 
18 087 18 087 19 180 19.180 19,151 
67 Oii 67 °" 67 Oii 67.011 67 01\ 670\\ 67.0\\ 67 Oii 
67 851 67 85' 67 85' 67.851 67 851 67651 61 «? 60.m 
71,117 71,117 71,918 71,918 75,138 75,138 
61,800 61,800 61,800 61,800 61 800 61 800 61 800 61 800 
61 800 61 800 61 800 61.800 61 800 61.800 61 800 61 800 
61 800 61 800 61 800 61,800 
19 OOO 19 OOO 19 OOO 19.000 19 OOO 19.000 19 OOO 19.000 
19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 
51,160 57,500 57 5')0 57-500 57 500 
0 N D 
177 177 177 
176 176 176 
m m m_ 
335 m m 
10 500 I,() 500 '° 500 
10 500 10 500 10 500 
2150 2150 2150 
1150 Z\50 Z\50 
" 1"° " 1"° " 1o;o 
11.611 18 087 IB.087 
67.0\\ 67 011 67.0\\ 
60.m 6' ,...,; 6'-'<,I; 
61 800 6'800 61,800 
61 800 61800 61 800 
\9 OOO 19 OOO 19 OOO 





SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Guto Qualltat - e...,. quafflo 
RE-UC lOOkg RE.UC100k 
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1! 70 35 
JASOND 
S C H l A C H T R I N D E R (gute Qualitat) 
j 
·f lonll Prolaerliuterungt11 I < ,.,. Ditoil1 conurncint IH prl• ~ I 
"i ~ 0•1 ll OKI J a 
MARKTPREIS 1968 261,0 271,2 263, I 
B.R. •Bullen Kl. B• 
04 DEUTSCHL. Bundesdurchschni tt, 1969 281,1 281,9 288,7 
24 Grossmarkte 
ohne MWSt 1910 m,, 
PRIX DE GROS 1968 311,S 326,2 316,8 
•Bceul lire quolile• rendemt 55% 
FRANCE Prix a la Villette en fin de moi I 11 1969 m,o 360,8 341,0 
T. V.A. et autres taxes 
non comprises 1910 57Q.5 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 43 379 44 154 43 08! 
ITALIA Buoi 1 a quol i tO 21 1969 45 538 46 613 45 89~ Media delle quotazioni rilevate 
nelle piaue di 9 provincie 1910 ,8 617 
MARKTPRIJZEN 2) 1968 
oSlachlkoeien doorsnee le 
273,9 286, 1 274,5 
NEDERLAND lcwaliteih 58"'o uitslachting 31 1969 304, 1 310,5 309,3 inclusief B. T.W. (vanaf 
1970 1.1.69) 265,6 
1968 3412 l 5J) 3480 
BELGll;!UE PRIX DE MARCHE 41 BELGIE 'Gtni HtU rendement 551 1969 3 682 3 126 3550 Marchi d' Andtrlecht 
1910 }6}0 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 3 121 3 122 3 O!IO 
•Bevins classe AA• 4) 
LUXEMB. rendement SS/. so 1969 3 137 3 160 3 !'26 
T.V.A. comprise (ii partir 
1910 } 221 du 1.1.70) 
MARKTPREIS 1%8 65,250 67.800 6~.77~ 
B.R; •Bullen Kl. B• 
DEUTSCHL. Bundesdurchschnitt, 04 1969 70,275 71,575 72,175 24 Grassm8rkte 
ohno MWSt 1970 7,,,26 
1-·-· 
PRIX DE GROS 1968 61,}10 66 072 6' 168 
• Bceuf. lire qualih;. rendemt 55% 
FRANCE Prix Q lo Villette en fin de mois 11 1969 69,272 69,668 69 070 T. V.A. et autre1 taxes 
non compri HI 1970 ~e.m 
PREZZI ALLA PROC•UZIONE 1%8 M.,06 .,,, •16 •A OU 
ITALIA Buoi la qualitG 21 72,861 7,,581 1n30 fledio delle quotozioni rilevate 1969 
nelle pioue di 9 p1'>vincie 
1970 77 787 
MARKTPRIJZEN 2) 1968 7~.661 7Q.}QQ 7~.87Q 
aSlachtlcoeien doorsnee le 
NEDERLAND lc.woliteih 58 3 uitslachting 31 1969 81,171 85,m 85,"2 inclusief B. T.W. (vanaf 
1.1.69) 1970 73,370 
1%8 68,210 10.~o 69,600 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGeniu111 rendement 551 41 1969 n,6'D 71,520 71,000 Marchi d' Andorlocht 
1970 72,600 
PRIX DE MARCHE 3) 1%8 62.,20 62 1,0 61 800 
• Bavins class• AA• 4) 
LUX EM B. rendement 553 so 1969 62,710 6},200 62,520 
T.V • .\. comprise (a partir 6,,,20 du 1.1.70) 1970 
'l Im Jun dn Vorjahres beglnnend - cammen~ant en Julllot do l'anMo ~clento. 
'l Ab 1. Januar 1970 lst die Kategorlo .slachl1<aelen· den EWG·V.0. 805168 und 1027 /68 angepaBl 
Daher slnd ob 1.1.70 die Pretso nlcht mH den varhorgehendonAngaben verglaichbor - A partir 
du 1er janvter 1970 la cat6gorie •slachtkaelen• • •tt adaptt1 aux rtglaments CEE 805/68 et 
1027/68. II a'ensult qu'l partir de cette ~te les prix de 1170 ne sont pas comparables aux 
donn6es ant6rieures. · 
'1 Mil dem engogebonon Koelllzlenten In Let>endgewtchtsnaUerung umge..chnat - Lo prlx du 
paldl vii est calcult sulvant lo caelliclenl lndlqut. 
'I Kiltie. Flrsen. Ochsen. Bullen - Vochn. gtnlssn, tx>eufo. tauruux. 
QuoDanverzalchnls liohe letzta Salta - Sources valr damltre page. 
8 0 V I N S D E 8 0 U C H E R I E (bannt qualite) 
P,.lt• - Prla / 100 Ilg L•benifpwlcht • pol41 •If I NollOftole Wihru111 -Manna!• notlonolo 
, M A M J J A 
' 
a N D 
262,2 262,5 261,3 266,1 210,3 272,5 278,0 m,o 215,6 281,4 284,5 
289,5 284,5 280,2 278,4 283,4 282,2 282,3 279,3 276,4 279,I 278, 1 
271,} m,} 269,2 269,, 267,, 
315,7 319,0 JJl,7 346,5 341,0 335,5 333,3 315,7 311 ,3 308,0 334,4 
352,0 360,8 368,5 J)),3 366,3 359, 1 368,5 357,5 352,0 352,0 374,0 
m.5 377,5 ~5,0 '07,0 'Ol,5 ~96.0 
42 783 43 236 43 261 43 578 43 739 43 811 44 367 44 800 45 378 45 383 46 417 
45 756 45 816 46 205 46 094 46 539 46 756 46 792 4) 233 47 189 46 978 48 106 
,8 '56 '9 128 '9 OOO ,9 078 '9 008 
280,0 282,4 289,1 295,2 289,B 287,9 290,4 286, I 280,6 287,3 294,6 
311,B 320,3 323,9 333, I J2j,I 312,3 303,8 298,3 292,8 291,0 296,5 
266,8 270,9 m,J 281,} 271,, 
3 463 3488 3 125 3 710 3415 3 525 3 700 3 463 3 380 3 338 3 460 
3 600 3 825 4 020 4 115 4 150 3 833 3 650 3 538 3410 3 m 3 525 
HOO }8}7 'OOO ' 250 5 975 
3 105 3 106 3 121 3 133 3 131 3124 3 127 3 126 3 JI) 3 125 3 131 
3 126 3 133 3 163 3 181 3 166 3 136 3 160 3 164 3 163 3 i52 3 245 
3 2'7 }175 }210 }323 
Pro1 se - Prix I RE - u.c. I 100 kg Lebendgewicht - 100 Ilg poids vif 
6< <r.n 6S.m 65.12~ 66.S25 6' .,. 68,125 69.500 69.250 68.900 70.}'iO 71 125 
12,m 71,125 70,050 69,600 70,850 70,550 70,575 69,825 70,060 76,257 76,1'8 
71,126 7,,672 73,552 73,607 n,060 
63 9'5 6,,6U 68 IOI 70,IB' 69,070 67,956 67,510 6},9'5 63054 62,~5 67 7~ 
71 298 n.oeo 71 610 76,122 7,,19' 72,857 68 m 6,,366 6J m 6},}75 67ll6 
68 m 67,9}1 69,m 73,278 72.288 71 297 
68.~ .. 69,178 69,218 69, 725 6Vlll2 70,098 70.Cllll 71,680 72 605 i 72,61} 7' 267 
n.210 73306 n 92e 7}750 7,.'62 7' 810 7,,867 75.m 75 502 75.165 76 970 
77,5}0 78,605 78,100 78,525 78,,n 
77.118 I 78.011 7Q.862 81 547 80,055 79.5}0 80,221 79,0}} 77 511 79,}65 BI }BI 
87,790 88,,81 89,175 92,017 89,807 86,271 8},92} 82,'D} 80,88, B0,~7 81,906 
73,702 7,,8~ 15,m 77,707 71,972 
69,260 69,760 7,,500 7,,200 69,500 70,500 7,,000 69,260 67,600 66,760 •9,200 
72,000 76,500 80,,00 8} 500 83,000 76,660 n,ooo 70,760 68,200 68,7'0 70,500 
72,000 76, 710 B0,000 85,000 79,500 
62 100 62 120 62.120 62 660 62.620 62 'BO 62.5lt0 62.520 62 .1'0 62 .'iOO •2 620 
62.520 62,660 6}260 6} 620 6},}20 62,720 6},200 6},280 6},260 6},0'D "'·900 
6,,9'0 6},500 6,,200 66,,60 
41 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelguto Qualitiit - Oualite oaaroano 
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SC H L A C H T R I H D E R (m1ti.lgut1 Qual1ta1) 
j 1 lo .. Prel1•rliu .. run91• . I • ,.,. 04•111 conc•Mnt "' ,..1. .! I 
l i !11•1 ll 011 J 
MARKTPREIS 1968 207,4 214,0 203,2 
8.R. 1Kuhe Kl. 81 
DEUTSCHL. Bund11durch1chnitt, 04 1969 220,0 220,7 219,4 24 Groun-.arkte 
ohno MWSt 1970 Z05,7 
PRIX DE GROS 1968 272,2 200,2 270,3 
1Baeul 2e quoliti• rendemt 51 % 
FRANCE Prix a lo Villetto en fin de moi I 11 1969 298,8 314,6 300,9 
T. V .A. et autres taxes 
non comprises 1970 521,, 
P~EZZI ALLA PRODUZIONE 1968 J5 092 J6 400 34 983 
ITALIA Vacche la qualita 21 1969 38 297 39 329 38 l1l Media dolle quotazioni rilevoto 
nelle piazze di 9 provincie 1970 
" '67 
MARKTPRIJZEN 2) 1968 241,J 252,5 244,J 
eSlachtkoeien 2e lcwaliteih 
NEDERLAND 56% uitslachting 31 
inclusiel B.T.W. (vanol 
1969 267, 7 269,6 269,6 
1.1.69) 1970 m,3 
1968 3 184 3 289 3 110 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
• Vachu • rondemonl 551 41 1969 3 444 3461 3 250 BELGIE Marchi d'Anderlocht 
1970 z 970 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 2 666 2 670 2 666 
eBovins classe A• 4) 
2 5"77 LUXEMB. rendement 53 3 50 1969 2 695 2730 
T. V .A. comprise (G partir 
1970 z 77Z du 1.1.70) 
IAARKTPREIS l'l68 51.850 ~,_<;{)(] 50.800 
B.R. oKuhe Kl. B• 
DEUTSCHL. Bunde sdurch schn i ft, 04 1969 55,000 56,0'6 51,850 24 Grossmi!rkto 
ohno MWSt 1970 56 20Z 
PRIX DE GROS 
"'' 
55 UI 56,751 51,749 
•Botuf.2e qualitti• renderr.t 513 
FRANCE Prix a la Villette en fin de moi I 11 1969 60,5ZZ 60,717 60,9"7 T.V.A. et outres taxes 
non comprises 1970 57,848 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
""" 
<;6.117 <;A_V:9 55 973 
!TALIA 
Vaccho la qualita 
21 1969 61.275 6Z,9Z6 60 978 Media dello quotozioni rilevate 
nelle piazze di 9 provincie 
l'l'IO 66 3'7 
MARKTPRIJZEN 2) !rt.I 66,657 69 751 67 186 
•Slachtkoeien 2e kwaliteih 
NEDERLAND 56% uitslachting 
inclusiol B.T.W. (vanaf 31 1969 .. """ ?4 ,,~ ?~ ,,~ 
1.1.69) 1970 6'895 
1968 63,680 65 780 62,ZOO 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Vdchu • rond1m1nl 551 41 !OM 68 880 69 2ZO 65 OOO Ma,.hi d'Andorlocht 
1970 59 100 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 suzo ~'-400 51.m 
• Bovins clone Ao 4) 
LUXEMB. rendemont 53% 50 1a1;c 53.<lllO 51 600 53 5IO T.V.A. comprise (a partir 
du 1.1.70) 1970 55,110 
'l Im Juli des Yorjahres beglnnond - Common~ant on julllat do l'onn6o p...,.denta, 
'l Abt. Jonuar 1970 lst die Katogorle .slachtkooten· den EWG·Y.0. 805/68und 1027/68angepa8l 
Oaher slnd ab 1.1.70 die Praise nlcht mlt den vamergehendonAngaben wrglolchbar - A partlr 
du 1er Janvier 1970 la catttgorte •slachtkoeten• a •t6 adaptb aux rtglaments CEE 805/68 et 
1027/68 II 1'ensuit qu·a. partlr de cette date les prtx de 1970 na sont pu comparables aux 
donnl!es 1nter1oures. 
•1 Mi! dam ongogebenan Koofflzlenlan In lobendgowlohtsnoHerung umgerochnat - IA prlx du 
polds ¥11 ost calcul6 sulvant lo coefficient lndlqu6. 
•) KOho. Flrlen, Ochsen, Bullen - Yachos, gtnlsses. batufa, tauruux. 
Quallonverzotchnll sleho latzto sart. - Sources volr domltre page. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallte moyenne) 
PNltt • Prll I 100 •1 LeMnil..-lcht - pol1b •If I N•tlonele Wihl'Uftl --II• Mtlonole 
, II A II J J A I a N D 
205,6 209,5 207,0 217,5 223, 7 219,4 221,6 218 8 213,8 213 9 214 2 
222,3 220,9 219,9 222,2 233, 1 227,9 222,6 219,8 216,2 212,9 211,4 
Z03,Z m,1 ZI0,5 Zl9,Z ZZZ,9 
270,3 275,4 282,5 200,7 200,7 200,7 285,6 275,4 270,3 270 3 200 7 
306,0 316,2 321,3 3Jl,5 J26,4 319,J J22 3 31J I 300 9 JOO 9 JI& 2 
3Z6,, m,5 m,5 3'9,9 "6,8 3'1,7 
J3 689 J4 025 34 817 36 592 J7 11, 36 733 37 517 37 922 38 J28 J8 OJ9 37 994 
38 456 38 772 39 078 J9 250 39 361 39 ISO 39 OJ9 39 605 39 903 10 IZ5 40 OOO 
II 056 10 'Z2 10 51Z 'I Z08 II 99't 
m,8 249,6 255,5 257,4 256,7 2549 257 2 250 8 243 7 250 8 257 8 
278,5 282,0 285,6 295,0 286,2 271 4 257.8 251 9 250 8 249 6 2572 
m,o z:sa,o ZIH m,5 2'9,1 
3 263 3 363 3 550 3 520 3 388 3 375 HOO 3 163 3 OOO 3 075 3 100 
3 350 3 613 3 840 4 OOO 4 OOO 3 767 3413 3 200 3 OOO 3 OOO 3 013 
z 787 Z 9Z5 3010 nu '188 
2 657 2 649 2 665 2 663 2 677 2 669 2 672 2 675 2 677 2 677 2 671 
2 679 2 699 2734 2744 2762 2740 2735 2 753 2 739 2725 2771 
z 762 276} 2 768 z 9'8 
PreiH - Pria I RE - u.c. I 100 kg Lebendgewicht - 100 ltg polcb vif 
51 100 52.'75 51.750 ~U75 ~5.9Z5 51.850 55.IOO 51.700 5},,50 5},115 l53.5'i0 
55,575 55,225 51,975 56,550 58,275 56,975 55,650 51,950 51,801 58,169 57,760 
55,519 58,197 57,115 59,891 60,902 
51,719 55 782 57,220 58 881 58,881 58 881 57,848 55,782 51,M 51 719 58,881 
61,980 61,016 65,079 67,115 66,112 61,m 60,185 56,'72 51,175 51,175 56,930 
58, 766 59,685 59,685 62,997 62,139 61,521 
53 902 51 4\0 55.707 58 517 59.'87 58 m 60 on 60 675 61 325 60 862 60 7'l0 
61.530 62 035 6Z,5Z5 62 800 62.9~ 62 640 62,162 6},'68 63,815 6,,680 65 Z80 
65.690 61675 61,819 65,9" 67,190 
68 153 68 950 70,580 71 105 70 91Z 70 Ill 71 050 69 Z8Z 67'20 69 28Z 71 215 
"" .... .. ""' 
70 ... I 81 4q7 7Q.061 
" 01? 71 Zl5 6• <;116 6Q.l82 68.or.ll 171 0'.11 
6,,'65 65,746 66,685 68,'70 66,050 
65,260 67,260 11,000 70,5'0 67,760 67,500 68,000 6},Z60 61,600 61,500 63,600 
67 OOO 72 260 76.800 80 OOO 80,000 75 "° 68,260 6' OOO 61 800 60,000 60 Z60 
55 7\0 58,500 60,800 68,Z60 69,760 
51.!IO 5l.Q80 R'VVI 53.260 ~'-WI 53. 380 53.110 ~'-'.110 ~1-WI 51.WI 53160 
53 580 5} 980 51,680 51,880 55,210· 51,800 51 700 55 060 51 780 51,500 55 '60 
55,210 55,Z60 55,'60 58 760 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgewlcht ... SO. 100 lig - Po Ids •If SO ol 100 kg 
RE -UC. 100 k RE-UCflOOk 
115 E twi• klur !a d r P eis• aetnos ne >ens ehe ide 0 volutio 1 dE s er ix s uiva 1t I < in ~ico ion ~ --11----+~-+~-+~+-~+-~+----1~--+~-+---=:;.:..:.:..:.ii:::-:::..jl!~f'.-.:..+~l--"c::.i.::..::..:.;....:.:..:.;~+::.~.:.:::..::::i---ii.--F-:...::.:~:::+--"-'+.J~~+:..:~'.!.....'.~.:..:..:.i~=+c~l---+~+--+~4---+~+---11---+-~+---+~+---+~+-115 ~-
) ngoben iiber Morkt1:>rte unc Mck/ali Citer ~es rior hes et es ~1od• lite ci- ont e 
- 110 -i1--"'4~~~-+~+-~+-~+----+~-+~-+~-+---+1----1-~1---+~1---+~+--+~4---+~-+---+1----1-~1--~~+--+~4---+~-1---+~-+-~1---+~+--+~4---+~+---+1---+-~1---+~+--+~+-110 ~-~:~ ~:~:):~ ~:) ~ EW( : Die Ggung ist pro ortion I zur I ruug1 ng jet es Jo ru 
~~: :~:):~: :~:~; I~ CEE : Lop ndirat on est proport onnell~ Q lo roduc ion dt cha ue on ie. 
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S C H L A C H T S C H W E I M E (L1bendg1wlcht Yon SO -100 kg) 
i...• 
j i ,,., .. ,, . .,..,.,... I .. , ... Di•ll• cenc.rnont In prl• 
.I I 
I .I 
"'1'' "II J 0 ~ 
MARKTPREIS 196S 2JS,B 2J9,l 2J2,9 
8.R. •Schwoine Kl. d• 80-99,5 kg, 
DEUTSCHL. Bundesclurchschnill, 04 1969 256,S 271,9 26S,9 24 Groumarlcto 
1970 ohne MWSt 286,1 
PRIX DE GROS 2) 196S 516,1 559,8 ~50 ' •Compleh, poids vif 
FRANCE rendement 76, 9 ~. - M.l.N. 11 1969 588,6 110 2 100 8 
Pari1·Run9i1 en fin de mois 
1970 T. V .A. et autres taxes non compr 129,6 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 J7 402 J6 90S JS 660 
ITALIA 
Suini mogroni 
21 1969 \0 Z79 19 189 II 961 Media delle quotazioni rilevote 
nelle piazze dt 9 provincie 1970 5! 530 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1968 202,S 212,2 207,S 
•Slochtvarlcenu gemiddeldo 
NEDERLAND kwalitoit 80-90 kg lovend 31 1969 2JJ,O 246,S 242,6 
gewicht, 78% uitslachting 
1970 inclusiol B.T.W. (vanaf 1.1.69) 26Z,l 
196S J 069 J JIO J ISS 
8ELGl~UE PRIX DE 11.t.ROIE 
8ELGI •Porco do viandu Pri1 re Info 41 1969 3740 3 888 4 006 
our lo 01Grchf d' Andorlocht 
1970 I OOO 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 
•Pores, cat. I, class• A• 
196S JHS J24J J 175 
t:UXEM8. poids ob. inloriour a 100 kg, so 1969 3469 J 604 J 584 
rendement 78 "'· - T. V.A. 1970 comprise (a partir clu 1.1.70) 5 965 
MARKTPREIS 1968 5?650 59 775 58.225 
8.R. eSchweine Kl. de 80-99,5 kg, 
DEUTSCHL. Bundesdurchschnitt, n• 1969 61 125 69.056 67 225 24 Groum8rlcte 
ohne MWSt 1970 78,251 
PRIX DE GROS 2) l'l68 70,105 ?Z.877 70,971 
•Compl9h, poids vif 
FRANCE rendement 76,9 'I, - M.1.N. 11 1969 78,BIZ 1~.2:1 81,IS2 
Pari1.Rungi1 en fin de mois 
1970 T.V.A. et ovtres taxes non compr 77,ll7 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 59,815 59,018 61,856 
ITALIA Suini magroni Media dello quotaziani rilovatw 21 1969 61,1\6 78,702 67,1}8 
netle piazz• di 9 provincie 1970 85,5ZB 
AF-BOERDERIJPRIJZEN l'l68 56,0ZZ 58,619 57,320 
eSlachtvarltenu gemicldoldo 
NEDERLAND kwalitoit 80-90 kg lovond 31 1969 61,565 68,09' 67,017 
gowicht, 78'1. uitslachting 
1970 n,105 inclusiol B.T.W. (vanaf 1.1.69) 
PRIX DE 11.t.ROIE 1968 
61,3110 66,200 63,100 
8ELGl~UE 
8ELGI •Parco do •landu Pri1 relorio 41 1969 71 800 77,760 80 120 our lo aarcM 4'Andorloclit 
1970 SO OOO 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1968 62,900 61,860 65,500 
•Pores, cat. I, clo 111 A• 
LUXEM8. poids ob. inmiour a 100 kg, 50 
renclematt 78'4 - T.V.A •• 
1969 69.580 7Z 080 71.680 
comprioo (a partir .., 1.1.70) 1970 79,260 
'I lmJulclaVO<jlhtlsbog- - ~atjUilllldol . .,.......,._. 
'l OrlglnalnollonlnQ IOr Schlachlgawlctll. • Dor Prlll IQr l.-.clgnllctd wtnl llllfgrund dos 8"" 
gegobonon - g-und untmr lllrOcllltclltl cla Kopla. cla.-
Wlll eut 1.4 Fir pro 100 kg Scllilc:llllt6rPlr -illlllch Kopf gllClllUt wlnl. u~ 
- cai.tlon crar1g1ne "' potdl aballu. • LI prll ctu polcll ¥11 Ill Cllcul6 • r- mi caofllcllnl 
do - lndlqut 11 compll ... u do 11 VlllUr do 111111 '""""° t 1.4 Fir par 100 kg do 
carcuse 1111 comp~u. 
P 0 R C I M S D E B 0 U C H E R I E (poldnlhnt19 SO 11 100 kg) 
"•'•• • Prt• I 100 k1 le .. "4.-lcht • ,.. .. wlf I Notl••le Wihnm1 ·It-ale Mtl1111f1 
, 11· • II J J • I 0 N D 
230,2 227,9 209,2 21&,0 214,8 m,1 253,6 2SSLI 258 9 26S.S 2677 
267,0 260,9 242,0 244,l 2S7,0 26S,S 279,8 2S7,2 291,2 296,7 302,6 
286,7 285,9 266,5 260,8 252,5 
528 8 52A 8 525.2 550,I 550,I ~,8 m,2 5'1_9,?.._ ~8 59H JQ7.2 
m,6 59H 586.1 100 8 IOI.I IOH 119.6 129.6 I"~' ~"' m.2 
129,6 155,Z 115,2 lll,6 108,0 lll,6 
J6 070 J6 sso J2 S9S Jl 430 J2 900 JJ 9JJ J9 OS9 40 620 JS S91 40 49S 42 042 
42 670 44 S91 46 834 4S S77 48 Siil so 941 SI 191 53 J4S 53 950 SS 185 SS 441 
55 916 57 175 57 600 56 191 
208,J 204,4 195,8 196,6 202,0 206,7 216,1. 223,1 221,S 229,5 235,6 
244,9 246,5 2J9,S 241,8 24S,S 247,J 237,9 252,7 246,S 250,4 260,S 
251,5 262,9 217,5 m,o 25',B 
J OIJ 2 9SS 2915 J 075 3 163 3 JJI 3 517 J 569 J 520 3 644 J 825 
J S50 J 91J J 84S J 875 J 988 J S25 3 675 J SIO J 769 3 11>6 4295 
5 900 HlO H06 5 575 5 590 
J 118 J 110 J 054 J 018 J 01S J 021l 3 J16 3 449 3 SOS 3 534 J 588 
J SOJ Jm HS7 J 526 J 6J1 J&l' 3593 J 640 3651 3685 J 842 
5795 HOO H59 3 586 
Preise • Pri• I RE - u.c. I 100 kg Lebmdgewlcht - 100 Ilg poid1 vif 
57 550 56.975 52.500 5'.000 55.700 58.m 65.,00 61.~~ 6'-77~ M.17~ IM.Q7~ 
66.750 65.ZZ5 60 . .-.0C 61 025 61.250 66.m 6VRl 71 800 71.812 RLOM I 8Z.67R 
78,m 78,115 7Z,81' 71,257 6A,~9 
66.591 66,598 65.869 70 971 70.971 75890 76.807 76 807 n.890 79 7ZI so 1~1 
79,72' 79,721 78,265 81 182 81,911 81 911 801220 77 515 71,75' nm 77 995 
77.517 77 995 7'75' 71,106 75,158 71,106 
57,m 58,180 52,152 50,288 52,6\0 5',m 62,19' 61,992 61,7'6 61,792 67,267 
68,Z?Z 71,5'6 7',95' ?Z,92} 77,728 81,506 81,906 85,357 86,520 S8,296 88,706 
86,578 91,960 92,160 89,906 
~7.~I 56,'61 51,088 5',509 55,soi 57,099 59,696 61 630 61,188 65,515 65,08} 
67,65l 68,09' 66,160 66,796 68,729 68,315 65,718 69,807 oS,09' 69,171 71,961 
70,219 721621 68,315 66,575 61,862 
60,260 59,760 58,lOO 61,500 65,260 66,620 70,5'0 71,580 70,IOO ?Z,880 76,500 
77 OOO 78.260 76 900 n.500 79 760 76,500 75500 76 200 75,:1!10 76 120 85 IJIO 
78,000 78,000 7Z,IZO 71,500 71,800 
62,560 62,200 61,080 60,560 60,300 60,100 66,520 68,910 70,160 70,680 71,760 
70 060 69.510 69.7'0 70.520 72 620. ?Z.680 71 860 72.800 IH.020 n.100 176.8\0 




SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewtcht von 100-125 kg) 
; 
·I Lan.I Prallarliutarun;en : 
Pay• Ditolla cancarnant lei ,,1. I ~ 
.! I 
"i ~ d•1 •> l!Ki J 0 
MARKTPREIS 1968 239,S 239,8 234, 1 
B.R. •Schwein• Kl. co 100-119,5 kg, 04 DEUTSCHL. Bundesdurchschnitt, 1969 2S7,J 272,6 270,J 
24 Grossm8rkte 
ohne MWSt 1970 287,6 
rRIX DE GROS 2) 1968 2~.1 m,5 293,6 
•Belle coupe•, poids vif 
FRANCE rendement 76,93 - M.1.N. 11 1969 340,l '61,2 3'6,7 
Pari1-Rungi1 en fin de mois 
1970 366,l T.V.A. et autres taxes non compr. 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1968 36 383 J6 792 J8 JOO 
!TALIA Suini graui • 100·125 kg 21 1969 40 279 '6 26l 0500 Media delle quotazioni rilevate 
nelle piazze di 4 provincie 1970 54 250 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 
.Slachtvarken .. gemiddelde 1968 202,4 212,8 211,2 
NEDERLAND haliteit, 110-125 kg levend Jl 1969 23S, 7 2S1,2 244,8 
gewicht, 80% uitslachting 
1970 269,6 inclusiel B.T.W. (vanal 1.1.69) 
1968 2 11)8 J 090 2 98S 
BELGl~UE PR!X DE MARCHE 
BELGI 4 Pores dtmi-grau, Prix relevis 41 1969 J S06 J S89 3 788 





MARKTPREIS 1968 59875 59.950 58 525 
B.R. •Schweine Kl. c• 100-119,5 kg 
DEUTSCHL. Bur.desdurchschnitt, 04 1969 64,325 69,214 67 575 24 Grossmarkte 
ohne MWSt IQ'IO 78,579 
PRIX DE GROS 2l I~ 58,841 6l,115 59,'69 
•eelle coupe•, poids vif 
FRANCE rendement 76,9""o - M.l.N. 11 1969 69,928 69,745 68,199 
Paris-Rungis en fin de mois 
65,950 T.V.A. et autres taxes non compr 1970 
PREZZI ALLA PRCDUZIONE 1968 58,213 58,867 61,280 
!TALIA 
Suini grassi • 120·125 kg 
21 1969 64,446 69,600 Media delle quotazioni rilevate 74 021 
nelle piaue di 4 provincie 
1970 86,800 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1968 55,912 58,785 58,,., 
•Slachtvarkenu gemiddelde 
NEDERLAND kwaliteit, 110-125 kg lever.d Jl 1969 65,110 69,392 67,624 
gewicht, 80 % ui tslachting 
inclusiel B. T.W. (vanal 1.1.69) 1970 74,475 
1968 56,160 61,800 59,700 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 





1) Im Juli des Vc.·iahres beglnnend - Comman~ant en juillet de l'annH prt~dente. 
'> Orlglnalnollerung fur Schlachtgewlcht. - Oer Preis !Ur Lebendgewlcht wlrd aufgrund dn an· 
gegebenan AusschlachtungskoeffiZ:lenten und unter BtrUcksJchtlgung des kopfes, dessan 
W1rl aut U Fir pro 100 kg SchlachtkOrper elnschlloBllch Kopf gnchltzt wlrd, umgarachnat. 
- Cotation d'ortglna an poids abattu ... LI prtx du polds vlf est calcul6 • ratde du coefficient 
de Rndemant lndiqut et compta tenu de la va!eur di la t6te estimh • 8,4 Ffr par 100 kg de 
carcasse ttte comprise. 
Quellenverzelchnls aleht lltzt• s.1 .. - Sources volr de mitre page. 
P 0 R C I H S DE B 0 UC H ER I E (potds vtf entre 100 et 125 ky) 
Pr•lu - Prla I 100 let LeMndpwlcht - ,olch ,.1f I NatlonaLt Wihtvnt - Monnala natlonola 
F II• A II J J A s 0 N D 
230,8 228,4 209,0 21S,7 m,2 23J,9 2~.s 2S9,S 260,4 267,S 269,4 
267,8 261,6 242,1 244,2 256,6 26S,J 211),J 288,2 292,J 298,1 J04,1 
287,5 286,8 266,7 260,l 251,6 
279,2 270,5 266,2 288,6 ~.5 322,l }29!.L ~.9 l20 2 llo6 8 '68 ' 
N,8 m,, m,, 351,9 '51,l 357,6 '77,l '82,l '68,, 39',l '61 2 
375,6 '85,0 '49,0 350,4 '40,l 3'6,8 
JS 269 JS 113 31 848 29 87S 30 983 Jl 600 J7 200 40 SOO 40 lSO 42 17S 43 8SO 
40 m 41 575 41 oso J9 700 41 SOO 43 83J 44 767 so 825 S2 6SO ~ S25 S6 425 
5l 275 56600 51 400 48 800 '6 m 
207,2 202,4 194,4 194,4 199,2 204,8 218,4 226,4 223,2 231,2 240,0 
249,6 2S0,4 24J,2 m,6 2S1,2 2S1,2 244,0 2S9,2 252,8 2S7,6 268,8 
261,6 269,6 m,6 m,o m,6 
2 76J 2788 2 690 2 844 2 894 J 044 J 275 J 413 J 295 J 444 J 640 
J 6J8 J 656 J S40 J 625 J 713 J SOO 3 406 J S7S J 5SO J S94 J 411) 
' 775 3745 3431 
Hi6 } '40 
PreiH - Prix I RE - u.c. I 100 kg Lebendgewicht - 100 kg poids vif 
57,700 57 100 52 2511 Sl.Q2S 
""'' 
511 '7S 6l 62S 64 .,. ,. '"" " .,. " ,.,, 
66,950 65 400 60,52' 61 050 6't.l'x1 66. l1S 7n MC I" ""' 7' OQI Rl.44R n R?L 
78,552 78,'61 72,869 71,120 68, 74l 
56,552 5',790 5l,911 58,4'6 62 082 65 302 66 740 69 660 64 857 70,214 74.619 
69,2'2 67,915 67,'28 71,277 71,115 72,4l2 70,419 68, 795 66,}28 72,684 70,991 
67,625 69,m 62 8'5 6l,087 61,269 62,439 
56,430 56,181 50,957 47,800 49m 50 560 59 520 65 280 64 240 67 480 70 160 
64 397 66 510 65 680 6l.S10 66 400 10 rn 71 627 81.l10 84.240 " ?I.II I..., "" 
85,240 90,560 82,240 78,080 73,97l 
57,2'8 55 912 53.702 53.702 55 028 56.575 60 m 62.541 61 657 63,867 66 2llll 
68,950 69,171 67,182 67,845 69,l92 69,'92 67,403 71,602 69,83' 71,160 74 25' 
72,265 74,475 70,055 67,403 64,530 
55,260 55,760 5l,800 56,880 57,880 60,880 65,500 68,260 65 900 68,880 72 800 
71,780 75 760 72.760 73 110 70.SOO 72.500 68 120 111.o;oo 71 OOO 71 880 6Q.60.Q.. 






·! Preise - Prix I 100 kg I National• Wiihrung - Monnoi• notional• Lon4 Prelurliuterunpn I .. Poy1 Ditoll1 conurnont In prf• I I 
"i .l! Ow111 0 •1 J F M A M J J A s 0 H D 0 JI 
ERZEUGE RPREIS ab Hof 1968 186 180 180 178 178 180 180 180 180 180 180 180 180 1U 
8.R. 1Jungmastgellugel1 Qualitat A 
DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt des 02 1969 IBZ 181 IBZ 180 IBZ IBZ IBZ 18Z IBZ IBZ IBZ IBZ 180 176 Bundesgebietes 
ohne MWSt 1970 m l7Z m 176 176 176 
PRIX DE GROS 1968 '07 '19 340 411 447 45Z 'ztl m '31 399 399 'Z6 394 "I 1Poulet mort, qualitli extra• 
FRANCE M.l.N. Paris·Rungis 11 1969 45Z 468 484 47} 495 489 5Z7 468 '6Z 45Z 468 '30 4'1 '30 T. V .A. comprise (a partir 
du 1.1.68) 1970 m 468 468 548 m 538 '68 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 31 900 38 zoo 3Z 600 31 OOO 41 600 ,0 500 38 OOO 
" 700 3'100 40 300 39 300 'I 100 40 IX)() 31 800 Polli la qualitO peso vivo 
ITALIA Allevam. intensive a terra 21 1969 
Media delle quotazioni rilevate 'I 300 '° 454 38 590 39 790 
46 Z60 45 473 45 935 45 3'0 4Z 'BO 4Z 055 31 635 
" 108 33 855 33930 
nelle piaue di 10 provincie 1970 30 850 38 135 41 143 40 BIZ 41 6Z5 37 500 
PROOUCENTENPRIJZEN 1968 156 156 153 15' 15' jo;6 155 155 156 156 158 159 159 15Q 
llEDERLAND Slachtkuikens 31 1969 levend gewicht 157 157 156 156 156 156 156 156 157 158 158 159 159 159 
inclusief 8. T.W. (vanal 1. l.69) 1970 159 159,0 160,0 160,0 161,0 
PRIX OU MARCHE 1968 Z3'3 z 366 Z Z60 Z 'H z 6"1l z 575 
z '"° Z Z'lll , 2 Z70 
I Q88 z in Z ZlO 2'00 2 r,nn 
BELGIQUE Paulets a rotir (bleus) 41 1969 Z\5' Zl8' noo z 638 z 863 z 860 z 6n z 675 nso z 163 z 300 Z370 nee Z Z40 BELGIE poids vii 
March9 de Deinze 1970 z 100 Z550 3ZOO z 810 z 550 nee 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1968 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5~ 5~ 15 o;oo 5~ 5 "1l0 5 500 5 500 5 r,nn Franco mogasin de detail 
1969 LUXEMB. Poulet• 70 % poids abattu so 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 'iOO T.V.A. corr.prise (0 partir 
1970 5 500 5 zoo 5 ztlO 5 zoo 5 zoo 5 zoo 5 zoo du l.1.70) 
Pr•ise - Pri• I RE - u.c. I 100 kg 
ERZEUGERPREIS ob Hof 1968 46,500 ,5,000 45,000 4,,500 4,,500 ,5,000 45,000 45,000 45,000 ,5,000 45,000 15,000 ,5,000 ,5,500 
8.R. 1Jungmastgef1Ugel • QualitQt A 
DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt des 02 1969 45,500 ,5,956 ,5,500 ,5,000 45,500 45,500 45,500 ,5,500 ,5,500 45,500 ,5,500 46,m ,9,180 ,8,087 Bundesgebietes 
ohne MWSt IQ70 47,541 ,6,995 47,5'1 48,087 48,087 48 087 
PRIX DE GROS 1968 BZ,438 8,,868 68,867 89,3Z5 90,5'° 91,553 85,071 89,325 B7,Z99 80,817 80,817 86,Z86 79,805 89,3Z5 1Poulet mort, qualit8 extra• 
FRANCE M. l.N. Pari 1-Rungi I 11 1969 91,553 90,368 98,034 95,806 IOO,Z6Z 99,047 106, 74' 9',793 93,578 8,,,05 81,Z61 77,'19 79,399 77,,19 T. V .A. comprise (G partir 
du 1.1.68) 1970 79.399 B' Z61 81,Z61 98 66• 95, 183 96.86' 81 Z61 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 60,640 61,IZO 5Z,160 59,200 66,560 6',800 60,800 55,5ZO 55,5ztl 6',480 62,880 65,760 65,440 60,180 
Polli la qualitG peso viva 
ITALIA Allevom. intensiw a terra 21 1969 66,080 61 726 61 m 63.664 74 016 72 757 73 176 7Z 5'' 67 968 67 288 60,216 5'.573 5'.168 5'.zse Media delle quotazioni rilevote 
nelle piazze di 10 provincie 1970 49,360 61,016 65,829 65,317 66,600 60.000 
PROOUCENTENPRIJZEN 1968 ,3,370 ,Z,5'1 ,Z,Z65 ,Z,5'1 'Z,5'1 13,99' ,Z,818 ,Z,818 ,3,09' ,3,09' ,3,646 '3,9Z3 ,3,9Z3 ,3,9Z3 
NEDERLAND Slochtltuikens 31 1969 ,3,310 13,370 43,09' ,3,09' ,3,094 ,3,09' '3,09' ,3,09' ,3,310 ,3,646 ,3,616 ,3,9Z3 ,3,9Z3 43,9Z3 levend gewicht 
inclusiel B. T.W. (vanol 1. l.69) 
1970 43,9Z3 43,9Z3 "·199 4',199 "·'75 
PRIX DU MARCHE 1968 46,860 ,1,3ZO ,5,200 1e,z60 53,000 51,500 55,000 4',760 ,5,100 39,760 4Z,Z60 4',600 ,B,000 50,000 
BELGl~UE Poulets a r0tir (bleus) 41 1969 '9,080 19,680 46,000 5Z,760 57,ZGO 57,ZOO 5Z,Z60 53,500 ,7,600 '3,Z60 ,6,000 47,100 ,9,760 4',800 BELGI poids vii 
Marchi de Deinzo 1970 ,z,ooo 51,000 61,000 56,zoo 51,000 ,9,760 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1968 uo.ooo UO OOO uo.ooo llO OOO 110 OOO llO OOO ~10 OOO U0.000 UO OOO 10.000 110 OOO uo.ooo 10.000 110.ooc 
Franca magasin de dtitail 
so ltlO OOO 10 OOO uo ooc LUXEMB. Poulet• 70 % poids abattu 1969 llO OOO UO OOO 110 OOO UO OOO UO OOO llO OOO uo.ooo UO OOO 10.000 llO OOO 110,000 
T. V.A. comprise (a portir 
1970 no,ooo 104,000 104 001 du 1.1.70) m,ooo 104 OOO IOI.OOO 104 OOO 
'I Im Jllll des Vorjahras beglnnend - Commani;ant en lulllat de l'ennte prtc6denta. 
Oueltenverzetchnls slehe latzte Salte - Sources volr deml6r1 page. 
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MILCH LA IT 
j .s P,.1 .. - Prls I 100 •1 I N•tlons .. Wihrun1 • Monnolo netfon•S. 
L .. i Prelsorllutervnoen I I .. 
'"'' 
Ditellt concsrnonl lot prls ..I I 
J ~ ll•1 11 !llKI J f II A 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS. 1968 40,2 40,3 41,6 41,2 40,5 39,5 
8.R. PREIS liir Anliofening lrei Q.4 OEUTSCHL. Molkeroi, Ourchschnill des 1969 I0,4 4D,6 40,9 40,6 40,4 39,7 jeweiligen F11tgehalt11 
1970 einschl. MWSt (ab 1.1.68) 4D 9 ID 4 4D,2 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 41,58 41,21 (28 departements)2) 43,61 
43,23 42,60 40,56 
FRANCE dipart ferm1 - moy. pondiri:e 11 1969 41,27 42,29 43,89 43,56 43,18 40,69 
teneur matiires grasses 3.43 
1970 T.V.A. non comprise 47100 16,8D 16,42 44,64 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 7 017 6 952 6 851 6 819 6815 6 766 
Laite di vacca 3) 
!TALIA per consumo diretto 21 1969 7 017 7224 7 177 7 054 7 046 7 036 
Media delle quotazioni rilevate. 
1970 7 675 nelle piazze di 8 provincie 7 685 7 67} 7 68D 
Berekendo gemiddeldo n1Ho"'P" 1968 34,16 34,16 35,73 34,96 33,42 31,01 
brengst _, de vHhouder plus voor-
35,42 NEDERLAND scholuilhringon uil hot Zuivellonds 31 1969 34,43 36,66 
tn londhouweg.f., of hoerd., 3,7, 
1970 vetgeholtt1nc. B.T.W. (vanaf 1.1.69) 
1968 "2,7 m,o m,1 442,7 "2,7 442,7 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 1969 422,3 420,4 427,2 427,2 420,4 415,6 BELGIE aoit dipart ferme, soit franco 43 loitorit, M.G. 3,3, 
1970 446,6 415,6 4JJ,D 415,5 
PRIX NETS payes ou producteur 1968 492, I 499,0 508,0 509,0 510,D 493,0 
LUXEMB. 
par 111 laiteries 
50 1969 531,0 522,0 509,0 500,0 M.G. 3,7% 503,0 
T.V.A. comprise (C. portir 
1970 m,D 513,D 50J,D ICJ!,D du 1.1.70) 
GEWOGENER OURCHSCHNITTS. 1968 ID D50 ID D75 ID 400 ID.30D ID IZ5 9.875 
8.R. PREIS liir Anliolening lrei Q.4 
DEUTSCHL. Molkeroi, Durchschnitt des 1969 ID,225 ID,150 ID,100 9,925 joweiligen Fettgehaltes 
einschl. MWSt (ab 1.1.68) IQ7D 11,175 11,DJB ID,'Jll 
PRIX A LA PRODUCTION lr.fi8 8,IZZ 8,}47 8,m 8,756 8,629 8,215 
FRANCE 
(28 departements)2) 11 dtipart ferme • moy. pondirtie 1969 81 359 8,166 8,890 8,82} 8,716 8,ZIZ 
teneur matiires grasses 3,43 
T.V.A. non comprise 197D 8,462 81426 8,}58 8,DJ7 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 11 ZZ7 11.m ID 961 ID,91D ID 904 ID,825 latte di vacco 3) 
21 ITALIA per consumo diretto 1969 11,227 11 55"1 11 18} 11 Z86 11 m 11,257 Media delle quotozioni rilevate 
nelle piaue di 8 provincie 197D 12,28D IZ,Z96 IZ,277 12,188 
Berekendo gemiddolde netto-op- llll\8 9 4}6 9.4}6 9 87D 9 657 92}2 8.566 
NEDERLAND 
Lrengst _,do veehouderplus _,.. 31 scholuithrlngen vii hot Zuivelfonds 1969 Q.~u ID 127 Q.78~ 
on londLouweg.f.~ al Loerd., 3,7, 
votgeh. - incl. B. .W, (_,.,f 1.1.69) 1970 
PRIX MOYEN NATIONAL, livraisan 1968 8,85\ 8.68D 8 85\ 8 85' 8 854 8.85\ BELGIQUE 43 
BELGIE soit di part fenne, 1oit franco 1969 8146 8 108 8.514 8 i;i.4 R.IDR R_,1' laiterie, M.G. 3,3, 
1970 8.9lZ 8,912 8,660 8,JID 
PRIX NETS payes au producteur 1968 9,812 9.98D ID 160 ID 18D ID ZOO 9.860 par lei laiteries 
50 ID,160 LUXEMB. M.G. 3,7% 1969 ID 060 ID 6ZD IMID 10 18D ID DOD T.V.A. compriso (~ partir 
du 1.1.70) 197D ID 18D ID Z6D 10 06D 9.960 
'l Im April dos Vo~ahres beglnnend - cammen~ant on avril de l'annte prkjdente. 
•) Da die Stichprobe In den ausgawlhrten Departements nlcht genOgend bralt angelegt lst. klnn nlcht garantlert warden, daft der aus 
- lhr h1rvorgehend8 Prals In hlnrelchender Weise das 1bsOlut1 Pretsritveau tor ganz Frankrelch wledergibt - L'6chantillon des 
dtpartements n'ayant pas uni couvertura auttisante, on ne peut pu garanUr que les prix qul en sent tinh: solent une estimation 
suttisamment pr6cl11 du ntveau absolu du prla: moyen •France ent16ra•. 
•1 Kelno Stattstlscl1o Er!assung des Fettgohaltes, es warden grOBenardnungsm!lllg 3.8 % !Ur die IBtzlen Jahre angagaben - Pas de 
relM statlstiqua du taua: en mat16re grasse. on lndique comma ordra de grandeur 3,8 %. 
Ouellonverzetctinls sleho letzle Salte - Sources valr damltre page. 
II J J A s 0 
38,9 38,0 38,5 38,7 40,3 41,3 
39,4 38,6 38,7 39,6 41,D 41,5 
39,4! 39,29 38,98 39,SS 41,00 42,20 
39,311 39,27 39," 39,98 42,09 "·30 
4},64 4},65 
6 764 6 833 6 858 7 010 7 030 7 110 
7 084 7 168 7 183 7 200 H/7 7 367 
7 59} 761D 
32,06 32,81 33,29 34,77 36,15 38,01 
441,8 441,8 441,8 417,5 420,4 424,3 
408,8 409,7 409, 7 409, 7 409, 7 421,4 
40618 108,7 
494,0 490,0 488,0 467,0 462,0 501,D 
499,0 497,0 494,0 496,0 504,0 510,0 
Preiae - Prix I RE - y.c. I 100 lr.g 
Q.72~ 0 CM Q 67~ o U< In M< In >?< 
9,850 9,650 9,675 9,900 ID,250 ID,519 
7,999 7,958 7,89'i 8,D11 81305 815\8 
7,96D 7,95\ 7,'Jl9 7,466 7,578 7,976 
7,857 7,859 
ID 8Z2 ID,9}2 ID 972 11,216 11 218 11 '7Z 
11 }}\ 11.\68 11 49Z 11.520 11,64} 11 787 
12,119 12,176 
8 856 9.061 9.lr.fi 9.601 Q CIR6 ID 500 
8 8}6 8 8}6 8 8}6 8.}50 8 108 8 186 
R.1% R 1111. R .1<14 R 1111. R .!QI. R 4?R 
8,1}6 8,171 
9 88D 9.800 9 760 9,JIO 9 ZID ID DZD 







7 203 7 197 










11 5Z4 11.515 
11 960 12.ZDI 
ID.572 ID l'iO 
8 5Z4 8 564 
R.7<;11 .. ,,,, 
ID 58D ID 66D 





·I PreiH •Prix I }00 ~I I National• W~rung - Monnole national• J Lan.r p,.11erliuterut191l'I I ~ 
, . .,. D•tt1i11 conc:ernant 101 prlK . I 
'i .! 1?1w1ll l?J Ki J F II l II J J A s 0 N D CJ ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1968 
,_ 674 0 664 I 66H 669 z 667.i ._ 666 8 663.1 660.Q 660 6 65Q.8 66?.1 66U «• • «•. B.R. Markenware, frei Empfangsstotion OS 1--DEUTSCHL. des Grosshandels - Fassbuller 1969 66Z,5 66},5 663,8 663,7 66l.6 662Z 661-6 661,1 66}1 66M 664 z 664 8 66U 66b9. (.50 kg) oder Karlon (25 kg) 
ohne MWSt 1970 644 7 641.3 641 z 640.8 640 8 M09 
PRIX DE GROS 1968 94Z 975 973 97} 97} 97} 973 973 Q73 Q7Q Q7Q Q7l Q7l Clll4 
FRANCE •Beurre de laiterie• 11 M.l.N. Pori1-Rungi1 1969 977 977 964 984 973 973 973 973 971 971 Q'/9 Q'/9 Q'/9 070 T.V.A. comprise (0 partir 
du 1.1.68) 1970 I OOO I OOO I OOO I 048 I 05i 0 994.0 I 016,1 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 gq zoo 06 073 101 633 103 Z50 10' CN !OZ 708 100 367 !OZ QI~ !OZ m 101 ?r.t \QU61 112 zoo 11~ C/lt 111583.l 
ITALIA Burro di centri fuga 21 1969 lll 328 14 456 m 400 113 500 112 500 110 'Ii? 112 283 114 78' 112 'Ii? m 417 118 625 118 200 m 567 117 267 Media delle quotozioni rilevate 
nelle piaue di 3 provincie 1970 m 458 11\ OOO 114 Z92 mm Ill 083 
INKOOPSPRIJS 1968 585 610 578 578 578 606 606 606 611 632 63Z 63Z 63Z 63Z 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1969 607 610 608 60Z 60Z 60Z 60Z • Fabrieksboter• 6ZO 621 610 610 610 610 602 
inclusief B. T.W. (vanof 1.1.69) 1970 60Z 602 602 60Z 6,13 6,Z4 6,Z4 
1968 Q138 q 386 q 71t0 a •40 a •40 a 7?5-~72L 9-125... ..9 1'' i Q 175 am 8 792 8 761 8 "4 BELGIQUE PRIX FIXE par la 
BELGIE Commission des mercuriales 41 1969 8 906 8 797 8 760 8 781 8 768 8 755 8 783 8 794 8 805 8 819 8 814 8 821 8 821 8 821,_ 
• Beurre de laiterie11 
1970 8837 8 85' 8 855 8 845 8 83' 8 841 
PRIX DE VENTE DES 1968 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 I g 165 9 165 g 165 I g 165 g 16~ LAITERIES 
LUXEMB. Marque •Rose• - Prix de gros 1969 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 19 165 9 165 T.V.A. comprise (0 partir 
du 1.1.70) 1970 9 165 9 165 9 165 9 165 
Prei se - Pria: I RE - u.c. I 100 k1 
MOLK EREIABGABEPREIS 1'1i8 168 500 166 025 16• 07 16?~ W6,92! 
I Lill..1~ l.lGJi,~ ,5~ 165,775. ~,851: U65,950-Morkenware, frei Empfongsstation W66.7UP65,.azs 165,22! 8.R. des Grosshandels - Fassbutter 05 165,625 168 ~6~ 165-951 16• ono •« 4?' 181 66? 1181 611!_ DEUTSCHL. 1969 165 925 16• «J 165-~00 1~~ ... •« .,.,. 
"' n" 11~0,51n (.50 kg) oder Karton (25 kg) 
ohne MWSt 1970 176.148 175 21' 175-191 175 082 175.08, 175 109 
PRIX DE GROS 1'1i8 lQ0,801 197,4QO 197,081 197,080 197,080 197,081 197.080 197 080 197.081 l<JI JOO !<JI JOO 197.080 197 080 199 l!O 
* Beurre de loiterie• 
FRANCE M.l.N. Poris-Rungis 11 1'1i9 197,89 188,652 199,311 199,310 197,080 197,081 197,080 197,080 197,081 181,700 176 260 176,260 176 260 176.260 T.V.A. comprise (Q partir 
du 1.1.68) 1970 180,044 180,041t 180,044 188,686 189 226 178 'Ii 182 925 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1'1i8 158 721 169.717 162 613 165 '1l0 16~-600 16~Jl3 160 587 164.667 163 571 166-000 174 "' 170 <10 18~ 800 118•. "' 
!TALIA Burro di centrifuge 21 1'1i9 178 125 183.llO 181,4~ 181 600 180,000 in<L• j?Q.6~' 183-653 180 747 183.067 189 800 189.120 183 lO? 187 627 Media delle quotazioni rilevate 
nelle pioue di 3 provincie 1970 183,m 182 "°° 182 867 lBl,973 m.m 
INKOOPSPRIJS 1'1i8 161 600 168 510 159 670 159-670 159-670 167 400 167.r,oo 167 400 168-780 174.SQO m 591 174-~Qll 174-~Qll m.~Q! 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1'1i9 168,510 168 510 168.510 168 510 167.'liO 166 2<JI i66,2<JI 166 2<JI 166 Z96 166 298 • Fabrieksbote,. 171,270 167,680 171,550 168.510 
inclusief B.T.W. (vanaf 1.1.69) 
1970 166,2<JI 166,296 166,296 166,296 169,m 172,371 172 376 
PRIX FIXE par la 1'1i8 194,760 187,720 94,800 194 80\J 194.BOO IQ4.500 JOI. "'0 194.r,QQ lal. "'10 187 """ 176,Z6l 125,840... ~260 1?<.2•n BELGl~UE 41 BELGI Coll'.mission des mercurioles 1'1i9 178,lZO 175,940 75,200 175,620 175,360 175,100 175 660 175 880 176.100 176.380 176 680 176,4ZO 176 460 '176 480 
•Beurre de laiterie• 
1970 176, 740 177,080 177.100 176 900 176,680 176 8ZO 
PRIX DE VEN TE DES 1'1i8 183,300 183,lOO 183,JOO 183,JOO 183,JOO 183,300 183,JOO 83,JOO 183,300 183 300 183,JOO 183 JOO 183,JOO 183 JOO LAITERIES 
LUXEMB. Marque 1Rose• - Prix de "ros 1'1i9 183,300 183,lOO 183,JOO 183.JOO 183 JOO 183 JOO 183 JOO 83300 183,300 183 300 183.JOO 183 300 183.JOO 183 JOO 
T.V.A. comprise (G partir 
~ .. 1.70) 1970 183,JOO 183,lOO 183,300 183,30 
1
' Im Juli de-: , . j<.:.'.~ •• ·J beginnend - Commen~ant en }ulllatd1 l'1nnitaprtt*dent1. 




J ·I p,.1 .. - Prla 100 •1 I Notion• .. Wihrua1 - llonnale Htlon .. 1 l•"' P,.lterlivtitrungitft . 
Poyt Ditolla conurnent lu prla 
I .. 
.! I 
J ~ d•1•> "Kl J F II A II J J A s 0 N 0 
GROSSHANOELS- 1958 375 378 386 }8\ 376 359 m m }57 YIZ 392 r,o2 l,05 r,o5 
B.R. EINST ANDSPREIS eGouda 453 (S.6 Wochen)• 05 1969 }85 }88 l,Q\ 395 }8' m 365 369 376 }87 3<ii \01 '05 r,o5 DEUTSCHL. 1. Sorta - K51ner Natiorung 
ohna MWSt 1970 :581 m 369 369 369 372 :583 
PRIX DE GROS 1968 \85 ,98 511 \7Q \SQ \SQ 'iOO \SQ '89 511 511 'iOO 'iOO qi~ 
.s1 . .Paulin• 
FRANCE M.l.N. Pari1-Rungi1 11 1969 \9' '96 \95 505 '8\ \84 47} 47} 47} 495 505 527 516 516 T. V.A. campriu (a partir 
1970 5}8 527 5}8 559 554 570 du 1.1.681 5:58 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 112200 114 642 112 600 112 OOO 112 OOO 112 OOO m 'oo 115 200 116 OOO 117 300 121 700 m OOO m OOO 115 OOO Formaggio di grana vecchia 
1969 ITALIA F .co ca11ificio - per partite 24 ll8 075 rn M m500 m'iOO 115 800 119 700 124 600 129 800 U5lo00 rn 300 141 800 1\5 500 148 OOO 148 OOO ;at.;:,: 1~0$::~ra min. 1970 1'8 OOO 151 500 157 500 160 500 165 OOO 
INKOOPSPRIJS 1968 m :so6 m }22 }17 286 300 310 319 329 m J'l }46 }48 VAN DE GROOTHANDEL 
HEDERLAHD 1Goud11 lcao1, volvet, 30 1969 }JO m }46 m 319 }15 316 m m }JO }JO }JO }JO }JO 2 waken oud• 
inclu1iaf B.T.W. (vanof 1.1.69) 1970 }JO }JO }JO m m }40 }\0 
1968 5 375 5 165 5 400 5 400 5 loOO 5 ,00 5 220 5 21:~ 5 190 4 820 4 860 
' 910 5040 5 068 
BELGIQUE PRIJS AF FAllRIEK 
'3 1969 4 950 
' 'l'ol 5 110 5 OOO BELGI~ • Goudo-kau, volvett ' 850 '843 'm ' 915 ' 925 '909 '928 4 971 4 993 5 015 
1970 5 050 5 080 5 09} 5 07} 5 080 5 122 5 145 
1968 
LUX EM B. 1969 
1970 
Preiae - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
GROSSIWiDELS- 1968 9H50 'l'o,500 <i;.500 96.000 9'o OOO 89.750 87 750 87. 750 89 25(1 93.000 98.000 100.500 101 250 101.250 
B.R. EINSTANCSPREIS 
DEUTSCHL. oGoudo 453 (S.6 Wochor.)• 05 lcii9 I '1>.250 11!.~1' 101 OOO 
"" "" 
11'>.0QO Q1.250 Ql 250 Q2.250 Q\.000 
.,,; '"' I oo nnn tnL~'~ 111n LU. I 11n LU. 1. Soria •• K6lnar Natiarung 
ahna MWSt 1970 10\.098 IOI 91} 100 821 100 820 100 820 101 61< ltOU4~ 
PRIX DE GROS 1968 98,237 100,870 103,503 97,021 99,0\7 99,047 101,275 99,047 99 047 103,503 03,503 101,275 101 503 102.288 
.s1.-Paulin• 
11 FRANCE M.l.N. Pari1-Rungi1 1969 100 060 95,774 100.262 102.288 98 0}4 98.01' 95 806 ~-806 ~-806 92,41~ I QO.Q22 Q\.881 MM> Q2 ''" T.V.A. comprise (ii portir 
1970 96 86' du 1.1.68) 96.864 9' 883 96 86' 00.645 99.74' 102 625 
PREZZI ALLA PRODUZIONE lciiB 195,200 193,'27 180,160 179,200 179,200 ll79,ZOO 181 "O 184.320 185 61A) 187 680 9'. 720 182 '00 182.400 B' OOO Farmaggia di grana vacchla 
24 ~v..aoo ITALIA F .co coseificio .. per portite 1969 188,920 2U9,'lltl 183,200 m,zoo 185,280 91,520 199,360 207.680 216 6,0 219 680 P26,880 m a·oo 236 800 
inter• - 1ta~onaturo min. 
18 mesi - ormo 1970 236,BOO 2,2,400 252,000 256,800 26,,000 
INKOOPSPRIJS 1'1>8 86,71,Q 89,226 88,950 88,950 87,569 79,005 82,873 85,635 88,122 90,884 91,?U 9',199 95,580 96.m VAN DE GROOTHANDEL 
HEDERLAND •Goudse lr.aos, volvet, 30 1969 
2 waken aud• 
91.IM on rn °" c:an II'> "'' .. ,,, , .. "" ••••• .. '"' .. "'" 01 .160 :01 IAA QI l~A QI "" QI IM 
inclu1iaf B. T.W. (vanal 1.1.69) 1970 91 160 91 160 91 160 91 717 92,541 93,923 93,923 . 
1968 107,500 10},300 108,000 108,000 108,00! 108 OOO 10,,400 105 600 103,800 96,400 97 zoo 98,200 100 800 101.260 
BELGIQUE PRIJS AF FA!IRIEK 
'3 1969 99,000 98,820 102,200 100,000 97,00C 96,860 96,700 98,300 98,500 98,180 98 560 99,420 99,860 100 300 BELGIE aGouda-kaas, volvttt 




'I tmJulldnVarjahmblgtnnand - Comrnon~onjulllatdel'IMff prtddanle. 
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EI ER OE U F S 
j 
·l Pr•ll• - Prix/ 100 StUc• - pikes I N11tlon•I• WOhrune - Monnete notlon•I• 
i....r Prelserliut.tungtn I . .. 
,.,. Ditol11 concemant lea prla .! I 
'i l 
0 ~ ll•1 OKI J F M A M J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS(ERLCiSPREIS) 1968 14,3 14,4 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12, 7 12,2 13, 7 14,6 15,9 17,4 18,2 
8.R. VerUufe an Handel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 1969 15,0 14, 1 15,8 14,3 16,0 15,5 13,2 12,8 12, 7 13,9 14,2 13,3 13,5 14,3 
Durchschnitt des Bundesgebietes 
1970 11,, 10,l ohne MWSt n,o 12,9 13,2 
PRIX DE GROS 1968 18,86 20,52 17,88 16,41 18,06 18,03 20,37 17,86 17,81 21, 16 21,50 23,23 27,11 26,77 
FRANCE 
•ceuf1 calibrt1 56/60 gr., 
11 c. moyen. • 1969 20,78 20,03 18,46 19,23 19,87 19,24 17,27 17,74 19,89 21,51 21,51 18,28 24,19 23, 12 
M.1.N. Pari1·Rungi1 -T.V.A. 
1970 14,89 H,51 campri 11 (a porlir du 1.1.68) 16,66 18,28 18,28 1,,2, 18,28 
PREZZI ALLA PROCUZIONE 1968 2 244 2 312 2 292 2 054 2 024 1 963 1 960 2 005 2 029 2 353 2 425 2 568 2 817 3 202 
!TALIA UOYO fr11che 21 1969 2489 2 400 2 624 2 491 2 511 2425 2 1JS 2 290 2274 2m 2520 2 319 2 363 2490 Media delle quotazioni rilevote 
nelle piaue di.16 provincie 1970 2 029 2 106 2 186 l 9'il l 1•• l 701 
PRODUCENTENPRIJS 1968 11,56 11,92 11, 15 9,97 11,54 11,86 10,111 9,91 9,91 11,86 12,21 13,57 15,28 15,64 
NEDERLAND • Kippeiieren van ±. 59 91 31 1969 12,30 10,97 11,86 11,21 14,04 12,10 9, 79 10,15 9,91 10,97 10,86 10,09 10,97 10,38 inclusief 8. T.W. (vanof 
1.1.69) 1970 9,91 10,0l 10,50 8,1, 1,1• 6,55 
1968 152 162 147 126 150 149 142 135 142 165 174 191 211 214 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTfURS tO.Ufs do SSO 60 g• Priareleves 41 1~69 173 155 166 156 196 175 142 119 140 151 153 139 149 145 BELGI~ sur le marche de Kruishoutem 
1970 m l.U l\l 117 100 91 
PRIX MOYEN A LA 1968 260 250 333 333 292 250 208 208 208 208 208 250 250 250 
LUXEMB. PRODUCTION 50 1969 2.U 233 250 250 250 250 208 208 208 208 208 250 250 250 T. V.A. comprise (0 partir 
du 1.1.70) . 1970 
Pr•iH - Prix I R:E - u.c. I 100 StUck - 100 piic~s 
ERZ EUGERPREI S (E RLOSPREIS) 1'1>8 l,575 l,600 l,550 l,150 ,,,50 l,500 l,500 l,175 l,050 ,,,25 l,650 l,975 4,l50 \,550 
8.R. VerUufe on Hondel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 1o1.a l,750 l,580 l.950 l,575 \,OOO l,875 
'·'°° 
l,200 l,175 ,,.75 l.550 l,'71 l,689 l,907 
Durchschnitt des Bundesgebietes 
ahne MWSt 1970 "552 l,525 l,607 l,115 2,760 
~ 
PRIX DE GROS 1'1>8 '820 4,156 l-622 
'·'2' '658 '652 4126 '618 ,,607 • 286 '355 '705 5,\91 5.422 
FRANCE 
•oeufs calibres 56/60 gr., 
II c. moyen.• 1'1>9 ,,209 l,868 l,7'9 l,895 \,025 l,897 ,,,<JI l,59l ,,029 \,017 l,87l l,291 ,,'55 ,,16} M.l.N. Poris·Rungis - T.V . .\. 
comprise (G partir du 1.1.68) 1970 l,000 l,291 l,291 2,56\ 2,681 2,612 3,291 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1'1>8 '5'l0 l-699 '667 l.286 l.2:58 ll\l l.1'6 
' 208 l,2'6 '765 l,880 ' 109 \,507 5.m 
ITALIA uava frescho 21 1'1>9 Media delle quotazioni rilevate ' <Jl2 l.8•o ' l<JI 1.Cl86 '018 l.880 l.416 '66\ l.6'8 '771 \,Ol2 '710 l.781 '·<JI' 
nelle pion• di 16 provincie 1'170 l,2'6 ,,,70 l,•97 l,109 2,790 2 722 
PRODUCENTENPRIJS 1'1>8 '19l '29l l,080 2,75' l,188 '276 2 98l 27'8 2,7'8 '276 l,m l,749 ,,221 ,,,20 
NEIJERLAND .Kippelieren van± 59 g• 31 1'1>9 ,,,98 l,OlO l,276 l,097 l,878 l,'4l 2,70\ 2,80\ 2,7311 l,OlO l,000 2,787 l,030 2,867 inclu1ief B. T.W. (vanof 
1.1.69) 1970 2,7'8 2,771 2,901 2,2,9 1,972 1,809 
1'1>8 H•o l.2•0 2,9'0 2,520 l.000 2 980 2,810 2700 2,8'D 
' '°° 
,,.80 l,820 
' 220 \,280 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS tOovfs do 55 i 60 g• Prixreltvh 41 1'1>9 l,'60 l,100 l,}20 l,120 l,920 l,500 2,8•0 2,980 2,800 l,020 l,060 2,780 2,<JIO 2,900 BELGIE 1ur 11 111archii de Kruishoutem 
1970 2,620 2,800 21860 2,l'D 2,000 1,820 
PRIX MOYEN A LA 1'1>8 5,200 5,000 6,660 6,660 5,8'D 5,000 4,160 \,160 \,160 \,160 \,160 5,000 5,000 5,000 
LUXEMB. PROCUCTION 50 1'1>9 ,,800 \,660 5,000 5 OOO 5,000 5 OOO 4,160 4,160 \,160 4 160 ,,160 5,000 5,000 5,000 T.V.A. comprise (0 partir 
du 1.1.70) 1970 
'l Im Jull des Vorjlhra beglnnend - Comrneni;ant en ltJlllal de l'IMH pr9-'dento. 







GETREIDE UND REIS - CEREALES ET RIZ PRIX llONDIAUX 
t 
P .. du\tunl 
.i 
= PYol .. - Prlir/100\1 Cluolltit PNiHrliuterut1gen H .~ l.! Procfult et D9taila concel'ftOnt lu prl• 
:! I queliti d -=·· .. [-.u J~ U1i J F M A II J J A s 0 N D 
ANGEBOTSPREIS 1968 RE/ 6-'l?O 6 61ol 6 663 6.?<J8 6 6C8 6,,95 6,673 6 873 6.655 6 820 6.818 6 815 6-7G' Wei1on - Bit u.c. 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 6,599 6.728 6 660 6.6'8 6 630 6.700 6.m 6.m 6 558 6.323 6 519 6.555 6-'" ci f Rotterdam u.c. llardwiotor II 
ohne MWSt I sons T.V.A. RE/ 1970 u.c. 6,185 6,003 6,m 6,312 6,290 6,119 6,m 
lq6& RE/ ,,900 5,,25 5,,75 5,,25 5,100 5,000 ,,800 ,,675 4,425 4,350 '575 ,,775 4.800 u.c. Weizon - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 RE/ USA PRIX DE Gl!OS 1969 u.c. '850 4.950 4.875 4,775 '750 4,825 '725 4,625 '600 4.825 4 715 I 5.164 5 3i;c; 
Stand4rd O.icago 1. T ormio 
1970 RE/ 5,355 5,5'6 5.~ 5.4'7 5,2'6 u.c. 5,000 
1968 RE/ ?.'83 7 615 7.630 7 580 7.465 7'18 7 503 7 '63 7.4,, ?.'25 nn 17.4'5 7.'1~ ANGEBOTSPREIS .... Weiun - Bli PRIX DE L'OFFRE 30 RE/ 6-lll4 Konodo elf Rotterdam 1969 .... 7.185 7 600 7.5'5 7.388 7,125 7,110 7,115 7 100 6.978 6 9'5 7.125 7 210 Monitobo II ohne MWSt I sons T.V.A. 1970 RE/ 7,218 7,3'5 7,'76 7,3'8 7,'56 7,254 u.c. 7,279 
1968 RE/ 6 675 6,500 6 475 6.575 6,575 6.575 6,725 6 800 6.875 6 825 6.725 6 675 6-72~ Wolzen - Bli EXPORTPREIS u.c. Kono do PRIX A L'EXPORTATION o• 1969 RE/ 6,424 6.725 6 7'.>0 6.675 6.500 6.475 6.500 6 450 6 300 6 zoo 5.906 6'11 6.284 Noflhom u.c. 
llonitobo I Winnipeg RE/ 6,IZO 6,120 1970 u.c. 6,284 6,284 6,257 6,lZO 
1968 RE/ 6,768 6,575 6,58} 6,845 6,905 6,920 6,910 6,963 
- -
6,668 6 650 6.600 ANGEBOTSPREIS v.c. Weizen - Bli 
Argenti no PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 6,5'8 6,555 6,600 6,625 6,625 
-
6,m eif Rotterdam u.c. - - - - - -(Bahio·Blanca) 
ohno MWSt I sans T. V.A. RE/ 1970 .... 6,309 
- - - - - -
EINFUHRPREIS 1968 RE/ 6.m 6'58 6.520 6 470 6.018 5.8r,o 6 0'8 6.Wi 6.,'11 6441 6."1111 6 411 .... cif europBische Hafen u.c. Weiun - Bli 1969 RE/ 6,068 6,,18 6,453 6,268 6,2"8 6,280 6,280 6,143 6,050 5,750 5,328 5,721 5,779 USA PRIX A L'IMPORTATION 03 .... 
Rodw;oter II eaf ports europiens 1970 REI 5,951 6,0'4 6,175 6,079 6,28, 611'2 ahne MWSt I sons T.V.A. . ... 
1968 RE/ 6,683 6.~ 6.·•~ ' ... EINFUHRPREIS .... 
- - - - - - - - -Weiun- Bli PRIX A L'IMPORTATION RE/ Type 431 elf Ratterdom 71 1969 u.c. 6,570 6,550 6,580 6,508 6,450 6,,25 6,350 6 400 - - - - -U.R.S.S. ohne MWSt I sans T. V.A. RE/ 1970 u.c. 
- - - - -
At-!GEBOTSPREIS 1968 RE/ 5,183 5,595 
-
-
5658 5 553 l~.~1 5.060 4m 4.7'!'; 4.708 5.020 ;_,.,,. .... Gersto - 0.-p PRIX DE L'OFFRE 71 1969 RE/ 4,712 4 665 
' 570 4.618 '683 4.~ 4.7'5 '892 ' ,,. ' ... USA II cif Rotterdam (lcippegerll) u.c. - - '718 Two rowed ahne MWSt I sans T. V .A. 1970 RE/ .... 
- - - - -
ANGEBOTSPREIS 1968 
RE/ p12~5 .... - 5,953 5,755 5 6113 5.520 5 415 5-060 '770 U'lll 
'·"' '-"" 
c "'" 
Gerst• -0.-p PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ ~.743 
' 918 4.768 4.615 '60~ '681 4-'" Uqo; 4 A~~ •-"'" USA Ill cif Rotterdam (maaltype) u.c. - - -
ahne MWSt I sans T. V.A. 1970 RE/ .... 
- - - - - - -
1968 RE/ 5,050 5,}75 5,m 5,350 5,400 5,150 5 075 5.050 
'·900 ' 800 4.775 pm 4_7x Genie - Orp u.c. GROSSHANDELSPREIS RE/ Konodo PRIX OE GROS o• 1969 u.c. 4,'18 '675 4.700 4375 ,.,.,; 
- -
4,300 4.1'1'; 4.17~ ' ... "~ • l<l Kon. Wostom I 
VII WiMlpog 1. Torain 1970 RE/ ,.617 '617 ' ... ' ... ,,617 4,809 .... 
EINFUHRPREIS 1968 RE/ 5,550 6.100 5 975 5-800 ~.6r,Q ~-400 . ""' ; 425 5.450 <-XII 5.250 <_XII elf NardHohllfen .... -
Gerst• - Orp PRIX A L'IMPORTATION o• 969 RE/ 5 '84 5.400 .... . . . . . . Arpntlno col ports mer du Nard RE/ 4,75' 4,75' 5,027 5,191 ohneMWSt I sons T.V.A. 1970 u.c. 5.2'6 
ANGEBOTSPREIS 1968 RE/ 5 608 
-
6-000 6""' 6 Olll •-7411 ._,,.. .... 
·-
. ,,. ._,_,, . ..,. .... u.c. 
Hofer - Avolne PRIX DE L'OFFRE 1969 RE/ 5,608 '·~3 USA elf Rotterdam 30 .... 51281 - 5,2'5 5,'25 5,2'8 5,010 HOO 5.m 5,47' 
- -11/40 lbs ahne MWSt I sans T. V .A. 1970 RE/ 
- - -
.... 
- - - -
1968 RE/ 4,850 5 175 5.375 q-r; 5_4x qr,o 4.77• 
'""' 
4nx . ,.,. .... L OM .... .... 
Hat.r - Awl•• GROSSHANOELSPREIS 
o• RE/ USA PRIX DE GROS 1969 .... 4,'18 5,050 5.075 4,575 4.575 '5~ 4.Xll ,_,,. 4.100 4.175 4-0lll ' ... ' ... Whito or. II 0.icoga 1. r ... 1. 1970 RE/ 
'·"' 
4,153 4,180 4,426 4,508 4,426 u.c. 
Ouan........ict>nll-letzleSalte - Sourcesvolr-repage. 
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GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX MONDIAUX · WELTMARKTPREISE 
t 
Ptodulttuncl .i = p,.,,. - Prhi/100 lg Cvolltlt PrelHrliute1Un1M 
··1 jl.! Ditall1 concemont IH P'I• 1 Produu •t ~! 
··I i~ ~Hi .,.,, .. &J :h c!~ di J F M ... M J J ... s 0 H H 
1968 RE/ 5 525 5.675 5675 5,675 5.675 5.700 5,700 5.725 5,,50 5,liOO 5 Yl5 5,150 5 225 Hol.r - AYoloo GROSSHANDELSPREIS .... RE/ !Canada PRIX DE GROS 04 19ti9 u.c. ,,6'6 5,3'15 5,275 ,,925 ,,975 ,,925 ,,675 ,,r,oo ,,275 ,,175 ,,960 ,,,17 
'·'" Kao. Wutom II •1nnlpe1 1. Teraln RE/ 
1970 u.c. ,,508 ,,508 ,,,81 ,,'81 ,,"81 ,,672 
ANGEBOTSPREIS 1968 
RE/ 5'20 5,155 5 16, 5.228 5,315 5,6,.,. 5.9"8 5 815 5.598 5 16, 5 008 ,,920 ,,920 u.c. 
Hal.r - A•olnt PRIX DE L'OFFRE 30 19ti9 RE/ '885 ,,9ti5 5,255 5,0loO ,,750 '776 ,,519 Plata elf Rotterdam u.c. - - - - - -
ohnt MWSt I sons T.V.A. 
111?11 
RE/ 
,.8'll! 5.050 u.c. 5.210 5.5'1 6,2'6 6,066 6,1'8 
EINFUHRPREIS let.I RE/ ~-',.; 5.600 5.650 ~-i;r,o ~-V.O ~--no; ~-m 5.175 ,,CXIO ,_cm ,.cm ~-~~ 5,6r,Q u.c. 
Mais - llal's cif NordsoehBfen RE/ PRIX A L'IMPORTATION 04 19ti9 5-7'8 5.600 5.600 5,500 5.650 5,CXIO 5 825 5,800 '800 ,,675 5.652 51'7 5,8,7 USA Yellow u.c. caf ports mor du Nord RE/ 
ohno MWSt I sons T. V.A. 1970 u.c. 6,2,., 6,"9 6,Z'° 6,2,., 6,585 
1al;A RE/ ,,~so '·700 '6:/L ,.J,100 ' 575 ,,5_50_ ,,,75 Ur,Q J,fil.. ,_tl!l5_ ,hi~ ,_!i,525_ ~'·52i. u.c. Mais - Mars GROSSHANDELSPREIS 04 RE/ USA PRIX DE GROS 19ti9 u.c. ,,7'8 ,,625 ,,575 '·550 ,,750 5,025 5,050 ,,9'15 ,,800 ,,675 ,,'10 '·727 ' 727 Mind II O.lcogo 1. Tormlo RE/ 
,,809 ,,809 ,,836 ,,9'5 5,055 5,191 1970 u.c. 
1968 RE/ 5,86, 6,558 6,293 5,9'J) 5,67' 5,78, 5,'J>5 5,768 5,700 5,580 5,,"8 5,69, 5,950 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais - Mars PRIX DE L'OFFRE 30 19ti9 RE/ 6.36, 5,920 5.785 5,,75 5,6'8 6,1,., 6 2'8 6,'15 6 796 6,895 7.°'9 6 956 7.036 Plota cif Rotterclom u.c. 
ohno MWSt I sans T. V .A. 1970 RE/ 6,,20 6,'87 6,1'5 6,110 6,751 6 751 ~.920 .... 
EINFUHRPREIS 1968 RE/ 22.575 llHSO 2,.1'8 26 208 ,.m 2, 6U ~HlB 22 7:!0 22.i;ii, 2'·i;r,o tlO.YiO 18-~' 18 1'' cif norddoutscho Halon .... Reis - Rl1 RE/ 
Tlioilando PRIX A L'IMPORTATION 02 19ti9 u.c. 18,570 n8,650 18,208 1817' 7,80, 18 00, ~8 6'J) 18, 'J)5 18 920 18,'J)' n8,6'° 18.0lo~ 19.076 
Lon porn caf ports Allomogie du Nord RE/ 
n?.992 !6,7lo0 16,65, 15 28, 15,910 ohno MWSt I sons T.V.A. 1970 . ... U,861 
EINFUHRPREIS 1968 
RE/ 





ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX llONDIAUX 
t p,. .... ,..,. 
.i c Quolitit PrelHrlluterun1• H ~~I.! Prodult et Ditall• concemont l•1 prfx 
qvollti !I d .: ., e1r u J~ ~.: I 
Rohivcbr 1968 RE/ ,.675 GROSSHANDELSPREIS u.c. 
Welt\ontr. 8 PRIX DE GROS 04 1969 RE/ 7,693 s. ... 1nt N1wYorli u.c. 
Contr. 11ond. 8 1. Ttrmln 1970 RE/ u.c. 
1968 RE/ 5,167 u.c. 
Rohzucbr 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1969 RE/ 7,975 Sucre brvt 96 • cil UK u.c. 
1970 RE/ u.c. 
·-· RE/ 
cil.Prei s norddeutscht Halen 
1968 u.c. 'J),,50 
Rohhlft RE/ Santos prix col ports Allemogno du Nord 02 1969 u.c. 9',553 
N.Y. Nr. 2 ohno MWSt I sons T.V.A. RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ ID',02' Aukti onsdurchschnittsproi s u.c. Too - The Prix moyen aux ench9re1 02 1969 RE/ 98,51' London u.c. ohnoMWSt I sons T.V.A. RE/ 1970 u.c. 
WELTllARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
t 
Produlct ynd 1·1 c OuoUtit Prel .. rllv'9Nngen i 
Procfvit et Diitoila conumont 1 .. prix 
.! I d 
11 ~ii I:! 
:I·• !hi ..,.ute JJ &~ 
1968 RE/ 10,693 Sojohohnon YoC, 
Sojo cif.Prois Homburg 02 1969 RE/ 10,367 USA prix col Hombourg u.c. 
golb II ohn o MWSt I sons T. V .A. RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ 16 638 Erdnuuhrn• cil.Proi s norddeutscho Halen u.c. 
Grolnt prix col ports Allomogno du Nord 02 1969 RE/ 20,"2 u.c. 
d'orochido ohno MWSt I sons T. V.A. RE/ tligorio 1970 u.c. 
1968 RE/ 23,250 u.c. 
Kop<• cil.Proi s norddouts cho Halon 02 RE/ Coproh prix col ports Allomogno du Nord 1969 u.c. zo,m 
Philippinu ohno MWSt I sons T.V.A. RE/ 1970 u.c. 
Sojolll 1968 RE/ 17,850 u.c. 
Hui lo de sojo cif.Prois Nordsoehalon RE/ 
vorsch. Hodcunfl prlx col ports mor du Nord 04 1969 u.c. 19,500 
divers lieux ohno MWSt I sons T. V.A. RE/ 
d'origine 1970 u.c. 
1968 RE/ 21.100 
cif.Prois Nordsooh&feo 
u.c. 
Erdnuull 04 RE/ Huilt d'orochidt prix col ports mor du Nord 1969 u.c. 3',08, 
Nigeria ohnoMWSt I sons T.V.A. RE/ 
1970 .... 
Quoll-cllnla-lotzloSoilo - sourcesvolr-ropogo. 
Preho • Prllll 100 •1 
J F II A II J J A s 0 N D 
5 375 
' 950 ,,300 ,,300 ,,600 ,,275 ,,075 3.875 3,'DO ,,525 6,075 6.600 
6,725 7,350 8,'DD 8,575 81500 8,850 8,325 7,250 7,375 1,m 1,10, 6,,75 
7,268 7,268 7,760 8,060 
5,650 5 551 5,205 ,,839 5,058 ,,859 ,,550 ,,287 ,,oo, ,,812 6,on 7,110 
7,266 7,781 8,62' 9,026 8,963 8,912 8,279 7,377 6,91' 7,,31 7,718 7,379 
7,866 8,232 8,796 9,323 
-
~---- ~- --
91,000 91,325 92,325 92,000 92,000 92,175 m,325 91,000 'Jl,875 88,750 86,500 86,200 
86,625 86,750 86,375 86,375 86,500 86,375 86,875 92,,50 99,750 105,"6 115,,37 119,809 
125 273 m.'5' 126,229 126,229 126,50' 127,869 
119,800 105,300 911,500 103,,50 106,200 99,625 99,000 96,60il 92,275 108,500 lll,600 107,,50 
105,850 100,575 95,675 93,025 9',350 89,025 81,625 'J),850 97,050 lll,529 113,63' 109,126 
110,792 108,962 108,279 107,0'9 113,005 113,962 
PRIX llONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
,,., .. - Prilll100 •1 
J F II ... II J J A s 0 N D 
11.no ll,095 11,no 11,0,3 11,015 10,808 10,703 10,375 10,080 9,9'3 10 '50 10.555 
10,688 10,785 1017'3 10,715 10,715 10,"8 10,365 9,8,3 9,m 9,5'6 10,320 10,399 
10,858 ll,D'9 11,276 11,309 11,,70 11,825 
15,608 15.825 16,l'D 16,610 16,683 16,393 16.000 16 203 16.228 16.598 17.9'3 19.'13 
20,008 21,698 21,838 21,615 21,888 21,120 Z0,555 19,,93 18,720 18,9'3 zo,235 Z0,109 
21,9'5 21,866 21,2'6 22,1'2 22,530 22,191 
26,075 26,335 21,m 27,018 28,238 2,,000 19,785 21,270 19,,78 19,175 19,695 20.625 
Z0,618 19,765 19,610 19,313 18,158 18,788 19,6'3 19 725 20,058 19 601 22,199 2,,,02 
23,180 22,7'6 2,,0'J) 23,951 22,202 21,503 
19, 725 ~9,500 19,200 19,050 18,950 17, 700 16,200 15 725 16,325 16 '50 17,200 18 125 
18,100 8,525 17,575 16,750 17,075 17,,25 17,775 17,825 19,775 22,53' 26,IZO 25,5'6 
25,519 26,28, !7,295 2912'Jl 30,219 28,770 
25 175 ic;.575 25 700 26.100 26.700 28.11S 26. 375 26.725 27.225 26.Q'I~ 28·~"' Jl.100 
32,050 l't,575 3',925 3',150 3',375 31,875 32,500 31,,25 31,650 31,101 35,027 ,,,,97 




BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
! 
Prodylr;t uncf i·f : Quolllit PrelHrlluteNngen 'I 
Prodult et Datoll conc.mant IH prl• .. d 
11 ~11~ 
qualUi =r 




GROSSHANDELSPREIS 1) 1968 RE/ 56 075 u.c. 
Cheddar lrei Gro11handol - London RE/ finHI PRIX DE GROS 04 1969 u.c. 5},}96 
Now Zealand Iran co groui 111 - Londres RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ 19.375 Kese - Fromage GROSSHANDELSPREIS u.c. abMolhrei RE/ 45'4 PRIX DE GROS 04 1969 u.c. 52,786 Donomark depart laitorio RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ 70.725 u.c. 
Buttor - Bourro GROSSHANDELSPRE IS RE/ 
Now Zealand PRIX DE GROS 31 1969 u.c. 70,71: London RE/ 
1970 u.c. 70,718 
lll(,8 RE/ 81.800 Buttor - Beurro GROSSHANDELSPREIS u.c. RE/ I. Qualitat PRIX DE GROS 31 1969 u.c. SJ,978 
Odnomart. London RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ 10.700 Talg, FOB-PREIS u.c. 
1011 Ladun91n PRIX FOB. 02 1969 RE/ ll,70J S.il •• "'ac Now Yori< 
u.c. 
t Fancy• USA RE/ 
1970 u.c. 
Amerik. Schmalz 1968 RE/ 16 955 101• CIF -LONDON u.c. 
Graisse americ. 02 1969 RE/ 21 8}0 CAF - LONDRES u.c. en vrac RE/ Prime steons 1970 u.c. 
-· 
1968 RE/ 10,0IO Horingiil, lose PREIS AB WERK 
u.c. 
RE/ Huilo de harong PRIX DEPART USINE 02 1969 u.c. 11 716 






Ditolla concemont IH pita ProdYlt et ::! ! d .,.u .. .u 
Erdnu ssoxpoller cif.Prol1 NordsoohBfen 1968 
Tourtoav prlx col port• mor du Nord 04 1969 
cl'arochide ohne MWSt I sons T. V .A. 
....... ~ .. 1970 
Fischmehl elf.Preis Nordsoohelen 1968 
Farin• cle poiuon prlx caf ports mor du Nord 04 1969 
65-70' pro!Olnos ohne MWSt I 1an1 T. V .A. 
PeN 1970 
1968 
elf.Proia Nordsuhefen Taplakamohl prl x caf port• mer du Nord 04 1969 Farin• de manioc ohne MW St I san1 T. V .A. 
1970 
1968 
Saiaschrot Grouhandel1prei1 Hamburg 06 1969 Prix de ~· Hambourg Farino do 1oia 
ohne ll# I 1an1 T.V.A. 
1970 
Qv1ll1nverulchnl1 cul dor letzten Soito - Sources YOlr la Hmllre page. 
•1 N>lo!al t870ahnl Rinde - Aparllrdlmal tll70sonstcorce 
l i·i : .. 11 -6 •• 




RE/ 9,'J)O u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 12.975 u.c. 
RE/ 17,7'8 u.c. 
RE/ 
u.c. 





RE/ 10.22'i u.c. 




BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
Preis• - Pr1UtOOk1 
J F M A M J J A s 0 N D 
60,500 60,500 60,500 60,500 56,250 5},500 5},500 5},500 5},500 5},500 5},500 5},500 
5},500 5},500 5},500 5},500 5},500 5},500 5},500 5},500 5},500 52,m 5},279 5},279 
5},279 5},279 5},825 5},279 60,930 61,202 
50,750 19,000 18,850 ~.775 17,175 '6,750 '6,700 16,725 18,975 51,025 5},575 5"950 
51,000 5"950 51,525 19,950 19,675 19,825 19,800 52,175 55,500 5},I} 57,m 57,13} 
57,IOI 57,m 56,m 56,'66 56,229 56,257 
70 725 70,725 70 725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 
70,718 70 718 70,718 70 718 70, 718 70.718 70 718 70,718 70 718 70,718 70 718 70.Z!_8 
70,718 70 718 70,718 70,718 70,718 
88 950 89.225 89 500 89,225 85,}50 82,050 82,050 81,775 81,775 82,050 82,050 82,050 
82,0ll 82,011 82,011 82,011 82,0ll 82,m 82,011 82,011 81,5}0 88,}c;8 88,m 88,m 
BS,m 88,671 88,}c;a 88,671 883c;a 88'c;8 
11 155 10 605 11 068 11.m 11 OOO 10.105 9,920 10,110 10,oc;a 10,Jc;8 11,685 11,11} 
11,110 11,m l2,6c;8 B,815 11,m ll,J75 1,550 17,06J 18,QJJ 16,191 16,9J2 15,828 
l~-"'l 15 82'1 16 270 17.858 18 J6} 18,055 
18.Y,S 17 618 18 J25 17.JI} 16 260 11.920 IJ.6.Jc;8 15.295 15.000 16 693 18 995 18 268 
191" 
-
20 91D 18,995 17 715 1'.715 8,58} 21,888 22,755 26,112 28,497 28,060 
25,921 26, 790 26,m 28,522 25,727 21,107 
11,815 10,17J 9,5'8 10,010 10,58} 9,5'8 9,213 9,000 9,005 10,6}0 10,418 10,2'5 
11.260 11 870 11,103 ll,69J 12,125 12,99J ~2,99J lJ,985 11,110 
-
20,795 22,2c;8 
22,2}1 22 115 22,115 22.m 21,607 21,}}9 
PRIX MONOIAllX 
ALIMENTS DE BETAIL 
p,.1 .. - Prial 100 let 
J F M A M J J A s 0 N D 
10.m 10 "'" o.9so Q.?H Q.720 4.77S a WI Q.JSO Q.28J Q.IQI; Q.llJ . .,. 
9,,13 9,188 9,500 9,150 9,7'8 9,8'8 9,850 9,850 10,2~ 10,022 ~o.m 10,705 
10,811 10,c;86 11,21} 10,915 10,697 10,6J9 
12 150 11 900 11.500 U950 n 150 U.975 11 '25 11.100 lJ.075 12.900 ~3.125 n 875 
11,025 11,500 11,}00 1,625 lb,525 ~7,725 17,775 17,525 19,225 21,621 ~},}06 22,?JZ 
20,929 20,191 18,221 18 661 19.918 
5,1~ 5,}00 5,29} 5,m 5,295 5,1311 5 210 5,195 5 225 5,y,5 5.'75 5 258 
5,21D 5,250 1,875 1,900 5,}50 5,'6} 5,580 5,500 5,155 5,095 5,'93 5 596 
5 910 5.967 6 079 6 197 6.577 7.178 
• ann . """ 
. .,.,  Q.87'i 10 OOO 10 02'i 10 100 10 600 10 600 11.07~ 10.~so 10 ,.,, 
10 '°° 11.J25 10 550 0 075 9.975 9.950 9.750 O.Q?~ 10 100 10.012 9.86} 9.8:!6 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Prod11•• uncl ·;; Prein - Prix/ 100 kg 
CualitOt Prei H rliuten.in o-n H .. 
Produit et Ditoils concemont les pri• 
.! ~ •. 1 .£ E ~'! !~ .. , !~ .ti qualiti • i ll JI·- J F M A M J J A s D H D d .. ,g ~~:Jg 
DOni sche Bacon 1968 RE/ 76 11} 79.005 75 114 71,171 71,651 71.376 76. 796 76.796 76.796 76.796 18 45} 11 614 s1 1q1 u.c. 
Bacon danoi 1 NotieNngspr1i1 in London 31 1969 RE/ 81,491 77,901 86,46' 81,191 81,807 I. Qualitat Pri 1 co ti i Lon dres u.c. 81,310 78, 719 77,901 78,719 85,911 BJ, 701 79,558 89, 779 
I. qualite 
1970 RE/ 85,911 87,}91 87,391 81,597 u.c. 
Rinderviortel 1968 RE/ 97, 715 
- - - - - - - - - - -
97 7Z5 Hint1rviert1I u.c. 
lh,kuhlr - 11aev1, Smithfield Mart.et 02 1969 RE/ 84,150 77,850 81,JOO 87,450 90,550 90,015 84,150 85,850 89,WO 8~,65' 190,8~6 181,69' artier pos- London u.c. 
ttriovr iilrigeri 1970 RE/ 172,869 177,350 186,219 109,590 130 919 115, 710 L • u.c. 
Schlachtochwein1 1968 RE/ 56,115 59,075 ' 56,500 52,600 53,715 51,750 55,JOO 55 775 56.315 57450 57.550 58 l50 59.015 u.c. Porcins de Schlachtgewichtsprei • RE/ boucherie Prix poids abattu 
°' 
1969 u.c . 66,015 60,000 60,875 61,}75 61,075 61,715 66,050 69,475 69, 915 69,600 65,397 70,817 75,000 
• Qual Kapenhagen RE/ ban em ark 1970 u.c. 73,634 74,208 7l,9ll 73,121 ?l,Oll 71,126 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GEFLUGEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
;; 
Produkt uncf Preiserliiuterun.en ::.; j .. OuolitCit Ji Oitoils concemont le• pri• .. 
• .1 
,£ E ii r; Prodult et 
=ii ..:·! qualit9 .. c J~ ~~:l~ & .. ~~ 
Erzeugerprei• (Grundpreis) 2l ~ RE/ 17 775 u.c. Eier frei ·Sammelstelle. RE/ O.ufs Prix a la production (prix 06 1969 u.c. 
Dancmarlr. de base) 1) RE/ franco lieu de la collecte 1970 u.c. 
1968 RE/ 55,000 u.c. 
Eier - Otu'1 Frei deutsche Grenz• 1969 RE/ 40,000 KlosuS (+6Sgr) Franco fronti8re allemande 02 u.c. 
Danemark ohne MWSt I •ans T.V.A. RE/ 1970 u.c. 
' '> Ab 3.11.69 Telle ohne Knochen - A partlr du 3.11.69 parties sans os. 
',•1 Ohne NachZahlung am Jahresendo - Sans p6rtquatian en fln d'ann61 / Prelsa/1000 StQck 
Prix/1000pltces. 







PreiH - Prl•/100 kg 
F M A M J J A s 0 N D 
11 500 l~ 500 18 750 14 OOO !MOO 12 2~0 16 OOO 20.7<;1) 20.7<;1) ,._...,,,, l:nur.n 





. . . ~1,000 ""l\M « l\M 
. 
- - - -
. 
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